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Evaluating General Diploma Program of Education 
at King Abdulaziz University as Perceived by Students 
 
Fahad Almalki 
College of Education –Univeirsity of Jeddah 
Kingdom of Saudi Arabia 
 
Abstract: 
        The purpose of the study is to evaluate the general diploma program at 
the faculty of education in King AbdulAziz University as perceived by 
students. The study adopted a descriptive analytical approach through a 
questionnaire consisted of (57) items divided into six domains. The 
researcher calculated reliability and validity then administrated the 
questionnaire on all students registered in the general diploma in the 
academic year 1435-1436H totaling (106) students، (82) of them responded 
to the questionnaire . The findings of the study were as follows: Quality 
standards are available in all domains in an average level as learning, 
teaching domain came first while ،facilities, and equipment domain came in 
the final rank.  There were no significant statistical differences between the 
means of the samples’ responses on all domains attributed to major or post 
variables except in administrating the program domain، as differences were 
in favor of the post variable. There were significant statistical differences 
attributed to service years in program mission and goals domain، managing 
the program، learning and teaching and student’s services. While، there were 
significant statistical differences attributed to experience years in courses and 
equipment and facilities domains. 
 Keywords: Evaluation - Quality - Educational programs.     
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 تقويم برنامج الدبلوم العام في التربية
 بجامعة الملك عبد العزيز من منظور الطلبة
 
 فهد بن عبد الرحمن المالكي
 المملكة العربية السعودية  - جامعة جدة -كلية التربية 
 : الدراسةستخلص م
 بجامعة الملك عبدبكلية التربية  التربية في العام الدبلوم برنامج تقويمإلى الحالية  الدراسة هدفت   
واستخدمت الاستبانة كأداة  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،العزيز من منظور الطلبة
 فقرة) 75( من تكونت استبانةحيث قام الباحث بتصميم ،لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها 
الملتحقين جميع الطلبة  على توزيعها وتم وثباتها، اصدقه من التحقق تم ، محاور) 6(على  موزعة
ا طالب  ) 605(البالغ عددهم و  ،) هـ6435-5435( ببرنامج الدبلوم العام في التربية للعام الدراسي 
 :  يلي ما عدة نتائج أهمها إلى الدراسة توصلت و  ، طالب ا)  82( تقدر بواستجابت عينة منهم 
محور التعلم والتعليم  حيث جاء  ،بدرجة متوسطة محاور البرنامج جميع توافرت معايير الجودة في 
فق والتجهيزات في حين جاء محور المرا ، معايير الجودةالترتيب الأول من حيث درجة توافر في 
توافر معايير درجة ابات أفراد العينة حول بين استج دالة إحصائي الا توجد فروق  ،في الترتيب الأخير
إلا  ،المسمى الوظيفي  التخصص ومتغيرفي التربية تعزى لمتغير برنامج الدبلوم العام الجودة في 
  ،لمتغير المسمى الوظيفي تعزى دالة  إحصائي احيث ظهرت فروق   ،في محور إدارة البرنامج فقط 
رسالة البرنامج وأهدافه ،  (محور في عدد سنوات الخدمة لمتغير  تعزى دالة إحصائي اوجود فروق 
لمتغير  عزىت إحصائي ا دالةفروق  لا توجدبينما  ،)الخدمات الطلابية ،دارة البرنامج ، التعلم والتعليمإ
 .  محور المقررات الدراسية ومحور المرافق والتجهيزات فيعدد سنوات الخدمة 
 .  البرامج التربوية -الجودة   -التقويم  :   مفتاحيةالكلمات ال 
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  المقدمة
 فيوايجابي  فعال دور من تلعبه لما ؛ ةالمعاصر  اتالمجتمع حياة في  ضرورة التربية تعد       
عد جيلا نولكي  ومجتمعه، نفسه خدمة على قادر افاعلا   إنساناحيث تنتج  ،وتطورها  المجتمعاتنمو 
 ،أولا الدور بهذا يقوم الذي المعلم إعداد من بد لافي مجتمعه  وفاعلا   المسؤولية تحمل علىا قادر  
وخاصة  التعليمية لن ظملدى ا مهمة مكانة تحتل التي الأمور من وتأهيله المعلم إعداد عدي  حيث 
 المختلفة، مواكبة التطورات على القادر المعلم توفير نأ (3008) حيث يؤكد العبادي ،المتقدمة منها 
بمسؤولية إعداد  ،بالجامعات وتضطلع كليات التربية ، في غاية الأهمية  أمر الإعداد حيث من
 إنحيث المستقبل ،  تحدياتمواجهة المهنة و متطلبات للوفاء ب ا لتؤهلها ومهني  معرفي  وتأهيل المعلم 
 المعلم في نجاحأن إلى وتشير معظم الأدبيات ذات العلاقة  التعليم، كفاءة على مؤشر المعلم كفاءة
مجرد يعد المعلم  حيث لم  ،الكفايات اللازمة التي زود بها  تلقاه و  الذي الإعداد نوع على يعتمد عمله
متعددة؛ فهو المرشد  ، وأصبحت مسؤولياتهلها بل أضحى دوره متجدد ا للمعرفة وملقن ا وسيط ناقل
؛ ولن يتحقق ذلك إلا عن  الملائمةالتفكير والتفسير والتحليل واتخاذ القرارات  للطلبة ليتعلموا مهارات
 . جيد اعداد ا إطريق معلمين أكفاء معدين 
 : مشكلة الدراسة
 أهدافها بتحقيق فهو الذي يقوم ، التربوية العملية فيوالركن المهم   الأساس حجر المعلميع د      
 قادرين ؛ ليكونوا والتكنولوجية المتغيرات المعرفية ويسهم في إعداد الطلبة لمواجهة مباشر، بشكل
 والمعارف بالمعلومات ولتحقيق ذلك يجب تزويده ،معها والتفاعل المتسارعة مواجهة التحديات على
 تأدية على قادر ا ليكون مهنة التعليم لممارسة اللازمة والاتجاهات التدريسية المهارات ابهالنظرية وا  كس
؛ وذلك  العالمية الجودة معايير كفاءة ووفق بكل منه المطلوبة التربوية والتعليمية والإدارية الأدوار
الأساسية  أن المعلم أحد العناصر" ) 65ص ،3508 ،العمرو( ويبين  التطور التعليمي، لتحقيق
للعملية التعليمية فبدون معلم مؤهل أكاديمي ا ومهني ا يعي دوره الكبير الشامل لا يستطيع أي  نظام 
 ." لوصول إلى تحقيق أهدافه المنشودةتعليمي ا
 وتربيتهم، الأجيال تعليم عن مسؤولون أن المعلمين ( 3ص ، 7995 )حيث يؤكد حمدان،     
 شخصياتها ونمو تطور الأجيال في إيجاب ا أو سلب ا مباشرة سيؤثر بالنتيجة الوظيفي تأهيلهم فإن ولذلك،
 والثقافي لفكر العلمي التكوين حيث من المدرسة في المعلم به يقوم الذي الدور أهمية من وانطلاق ا ،
الوقت  في المعلمين إعداد قضية شكلت فقد ،لشخصياتهم والسلوكي الأخلاقي والتشكيل ،طلابه
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 مستقبل يتوقف عليهم الذين القادمة الأجيال ونوعية طبيعة تحدد إنها حيث خاصة؛ أولوية الحاضر
التعليمية  المؤسسات أولويات من عدادهإبرامج  وتطوير وتأهيله المعلم عدادإ عملية تعتبرو  .  الأمة
لمهنة التعليم  وتهيئته المّعلم إعداد نإ ،)61-41.p ,2002( divaD  ذكرحيث  ، التربوية
حيث  ،العالمية  التعليمية النظم جميع في كبير باهتمام تحظى التي الأمور من ومتطلبات المستقبل
 عدالوكالة القومية للتدريس بالولايات المتحدة الأمريكية أن التحديات الحالية للتعليم تتطلب أن ي   بينت
أن سبب فشل  ,llosregnI( )3002وفي السياق ذاته يذكر ،ا أفضل من ذي قبلالمعلمون إعداد  
إعداد  بعض الطلبة المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يعود  إلى عدم حصولهم على الإعداد 
 . البرامج الخاصة بإعداد المعلمين اللازم في
أن المعلم المنشود يجب أن يتسلح بالكثير )  03ص  ،2008( شطناوي وعليمات حيث يؤكد      
 ، تجعله قادرا  على مواكبة المستجدات التي تؤهله إلى النمو المهني والتعلم الذاتيمن المهارات التي 
وفق معايير الجودة لتحقيق أهداف  البرامج التربوية  ويمبتقلا يتأتي ذلك إلا عن طريق الاهتمام و 
  .ره يالمجتمع وتطو 
والسبيل  ،ويعد التقويم أهم العناصر والأدوات اللازمة لضمان الجودة في البرامج التعليمية      
الأفضل لتحسين وتطوير برامج إعداد المعلمين من خلال الوقوف على جوانب القوة وتعزيزها 
 .وتحديد جوانب الضعف وتلافيها 
إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم تم فقد  ،ومن مظاهر الاهتمام بالجودة في الجامعات السعودية     
بالإضافة إلى إقامة العديد  ،والاعتماد الأكاديمي التي وضعت معايير للتقويم المؤسسي والبرامجي 
والتي توصي دائما بأهمية تقويم برامج  ،ليم العالي الجودة في برامج التعأهمية من المؤتمرات حول 
المعلم  لإعدادالمؤتمر الرابع  ، ومن تلك المؤتمرات ،في التربيةإعداد المعلمين وبرامج الدبلوم العام 
ومنها ،من الهيئاتالعديد  أنشئتوعلى المستوى الدولي   ،م 5508القرى عام  أمالمنعقد بجامعة 
الذي  ،)ETACN(الأمريكية  المتحدة الولايات في المعلمين إعداد برامج الوطني لاعتماد المجلس
 .  وبرامجها حول العالميسهم في اعتماد كليات التربية 
 ،في المجال التعليمي لآخر حين من المتجددة التطورات مواكبةلو  المعاصرة المتغيرات ظل فيو      
الدبلوم العام في  برامج إخضاع بمكان الضرورة من صبحأ ، التربية الحديثةوفي ظل تنوع متطلبات 
 التقويم عملية إلى ،خاصة  عبد العزيزعامة وجامعة الملك  العالي التعليم مؤسسات التربية في
حيث تمثل آراء الطلبة أداة مهمة  الطلبة الدارسين بالبرنامج منظورلتحديد جودتها وخاصة من 
 حيث ذكرت ،الدبلوم العام في التربية حيث تمثل مؤشرات حقيقية لقياس جودة البرنامج  امجلتقويم بر 
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أن تقويم البرامج من خلال آراء الخريجين يساعد مؤسسات التعليم العالي على   )9002, aicraG(
مواكبة التطورات التعليمية  أجل من وذلك ،تحديد مواطن القوة والمحاور التي تحتاج إلى تحسين 
 ،العمل سوقمتطلبات و  المجتمع حاجاتمما يسهم في الوفاء ب ،وار التربوية الجديدة للمعلمين والأد
 . برزت مشكلة الدراسة الحالية  هنا ومن
 :  أسئلة الدراسة
 : للإجابة على الأسئلة التالية الحالية تسعى الدراسة 
برنامج الدبلوم العام في التربية بكلية التربية بجامعة توافر معايير الجودة في  ما درجة: السؤال الأول
 الطلبة ؟  الملك عبد العزيز من منظور
حول درجة فراد عينة الدراسة أاستجابات متوسطات بين  ادالة إحصائي   فروق توجد هل: الثاني السؤال
تبع ا توافر معايير الجودة في برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبدالعزيز 
 ؟ ) عدد سنوات الخدمة -المسمى الوظيفي  -التخصص (لمتغير
 :  أهداف الدراسة
 : تحقيق الأهداف التالية  إلى الدراسة سعت
 . من منظور الطلبة برنامج الدبلوم العام في التربية في جودة توافر معايير الدرجة التعرف على  -5
 .تلافيها والعمل على جوانب القصور تحديد و  جوانب القوة في البرنامج وتعزيزها  تحديد -8
بما يتوافق مع التطورات  وتطويره البرنامجالتي قد تسهم في تجويد  توصياتبعض ال تقديم -4
 . العالمية المعاصرة 
 : الآتي في الدراسة أهمية تكمن :الدراسة أهمية
المعلمين  إكساب في فاعل دور من به يقوم لما وذلك في التربية العام الدبلوم برنامج أهمية -5
 . لمهنة التعليم  اللازمة والقدرات المهارات
وخاصة برامج  ،التوجه العالمي عامه والمحلي خاصة إلى تقويم البرامج التعليمية والتربوية  -8
 .إعداد المعلمين 
 .السعي لمواكبة التطورات التعليمية والنظريات التربوية في مجال إعداد المعلمين لمهنة التعليم  -4
 إعادة إلى تحتاج التي الجوانب تحديد خلال من بالبرنامج وذلك للمعنيين الراجعة التغذية تقديم -3
  .فاعلا   إعداد ا للطلبة المعلمين يكفل مما فيها، النظر
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 : المحددات التالية ضوء في الدراسة أجريت :حدود الدراسة
جودة في برنامج اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة درجة توافر معايير ال: الحدود الموضوعية  .5
 - رسالة البرنامج وأهدافه: في المحاور التاليةالدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، 
 .المرافق والتجهيزات -الخدمات الطلابية  -التعلم والتعليم  -المقررات الدراسية  -إدارة البرنامج 
 .  العزيزالتربية بجامعة الملك عبد ى كليةط بقت أداة الدراسة الحالية عل: الحدود المكانية  .8
 في العام أداة الدراسة الحالية على الطلبة الملتحقين ببرنامج الدبلومطبقت : الحدود البشرية  .4
 ). بنين (التربية بجامعة الملك عبد العزيز  كلية في التربية
 . هـ 6435/5435الدراسيطبقت أداة الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام : الزمنية الحدود  .3
 :مصطلحات الدراسة 
 : البرامجي التقويم -5
العمليات المختلفة التي تتبع في جمع البيانات " : بأنه)  8 ص، 5295( عرفه الصانع وآخرون     
حيث  للمساعدة في اتخاذ قرار بشأنه من ،أو جدوى برنامج ما ةجل تقرير قيمأمن  ،وتفسيرها 
 ."في ضوء معايير محدده  ،أو اختيار بديل من بين مجموعة البدائل  ؤهاعتماده أو تطويره أو إلغا
أو لسياسة  ،عملية تقييم منظمة لعمليات البرنامج ونواتجه" : ا بأنهأيض  ) 3008( ه الدوسريويعرف
في ضوء مجموعة من المحكات الصريحة والمضمرة كوسيلة للإسهام في  ،معينة يتبناها البرنامج
 تقويميةعملية : إجرائي ا بأنه  ه الباحثيعرفو  ، "البرنامج  تحسين البرنامج أو السياسة التي يتبناها
برنامج الدبلوم العام في تستند على معايير علمية محددة  لقياس درجة توافر معايير الجودة في 
رسالة البرنامج : المحاور التالية  في بجامعة الملك عبدالعزيز من منظور الطلبةبكلية التربية التربية 
المرافق  -الخدمات الطلابية  -علم والتعليم الت -المقررات الدراسية  -إدارة البرنامج  -وأهدافه 
 . والتجهيزات
 : لوم العام في التربيةبرنامج الدب -2
 الحاصلون الطلبة به يلتحق ،عدد من الساعات المعتمدة  من يتكون مهني أكاديمي برنامج هو"     
 دليل ،جامعة الحسين بن طلال ( " المدرسية التعليمية التخصصات أحد في البكالوريوس درجة على
التربوي المقدم من كلية التربية بجامعة البرنامج  :بأنه اإجرائي   ه الباحثويعرف ، ) 9008 الطالب،
يحتوى على عدد و مقررا   )45(ساعة موزعة على ) 64(يعتمد على دراسة الذي  ،الملك عبد العزيز 
 يدرسها الطالب في فصلين دراسيين ، )الميدانية ( والتربية العملية  ،من المواد التعليمية والتربوية
 . التعليم  ةلتأهيله لمهن
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 لنظري والدراسات السابقة ا الإطار
 : مفهوم التقويم 
يوجد نه أ تبين ،مفهوم التقويم بعض الأدبيات ذات العلاقة بمن خلال إطلاع الباحث على     
وهذا الاختلاف ناجم عن عدة عوامل منها اختلاف  ،التعاريف المختلفة العديد من ويمللتق
 :بأنهالتقويم )  605ص ، 7995 (كراجه  حيث عرف . راد تقويمهوالفلسفة والجانب المص التخص
بقصد تطوير  ،عملية قياسية تشخيصية وقائية علاجية هدفها الكشف عن مواطن الضعف والقوة "
 ،3508(علام ويعرفه أبو .  "عمليات التعليم والتعلم بالصورة التي تسهم بتحقيق الأهداف المنشودة 
أو هما مع ا على مدى تحقيق كمي أو كيفي  ية منهجية تتضمن إصدار حكم عمل": بأنه) 59ص 
وعلى الظروف التي تعيق تحقيق  ،الأهداف التربوية التي تمت دراستها وعلى الآثار التي تحدثها 
التحديد " : فيعرف التقويم بأنه  )niklA( آلكن أما" . ك الأهداف بغرض التحسين والتعديلتل
 : للجودة أو الفاعلية أو القيمة لبرنامج أو منهج أو مشروع أو منتج أو هدف من خلال  الرسمي 
  " تطبيق المعايير ذات العلاقة  - جمع المعلومات ذات العلاقة -تحديد معايير الجودة  
  )5 :9691 niklA (.  
هناك عدة تعاريف فإننا نجد  ،وا  ذا حددنا التقويم بشكل خاص في مجال البرامج التربوية      
 التربوية البرامج مستويات حول الاتفاق عملية":  بأنه) 4008( للتقويم البرامجي منها ما أورده علام
 جوانب بعض بين تفاوت أو اختلاف هناك كان إذا ما وتحديد - تصميمها مراحل و محتواها أي –
 ."البرنامج قصور أوجه تحديد في ذلك من والإفادة ، الجوانب هذه تحكم والمستويات التي البرنامج
عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات ": بأنهالتربوي التقويم  )58 ص ،9995( كذلك عرف عودة
   " واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف ،بغرض تحديد درجة تحقيق الأهداف التربوية 
 : على الآتي ها تركز التعاريف التي تم إيراد أن معظمللباحث سبق يتضح  ومن خلال ما
 .أهداف البرامج التربوية ق تحق  يؤدي إلى معرفة درجة التقويم  - 
 . مختلف جوانب البرنامج التربوي  التقويم يبين نقاط القوة والضعف في - 
 .ز الايجابيات يتعز مل على معالجة السلبيات و التقويم يع - 
 .وم من البرنامج المق  أو الفائدة  ،الجدوى  ،التقويم يحدد - 
  . الذي تم تقويمه البرنامج هم في اتخاذ القرار المناسب تجاه التقويم يس - 
 :  ربوية أهمية تقويم البرامج الت 
 : أهمية تقويم البرامج التربوية في الآتي تظهر   
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 ز جوانب القوة وتلافي يتعز الكشف عن مواطن القوة والضعف في البرامج التعليمية لكي يتم  -
 .الضعف  جوانب   
 . وجودة فيهاالوقوف على واقع البرامج الفعلي وتشخيص المشكلات الم -
  لبرنامج أو الاستمرار فيه أوالاستفادة من نتائج التقويم للتغذية الراجعة للبرامج من حيث تعديل ا -
 . إلغاؤه   
 .بالمقارنة بين الكلفة والفاعلية دراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج التعليمية  -
 . معرفة ما تم تحقيقه من الأهداف الموضوعة لهذه البرامج  -
 ص، 7008 ،الضلعان( لضمان سيرها فيما خطط لها يمية باستمراروجوب تقويم البرامج التعل -
 ) .93  
العملية التي تساعد في معرفة جدوى  اكونه في  ظهرت البرامجي الباحث أن أهمية التقويميرى و      
 ، والعمل على تلافيهاالضعف وتعزيزها وجوانب القوة  جوانب عن والكشف التربوي برنامجالوفاعلية 
وخاصة في  ،مما يسهم في  تطوير البرنامج  بما يلبي حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل 
 . والنظريات التربوية بشكل سريع ومتتابعالعصر الحالي الذي تتطور فيه المعرفة العلمية 
 :  نماذج التقويم
للخطوات أو فكري تصور نظري " : بأنه نموذج التقويم ) 68 ص ،3008 (بابكر والزند  عرف   
  ،والمستفيدين تقويمه وتقرير ذلك للمعنيين يراد مااللازمة للتوصل إلى قرار معين بشأن والإجراءات 
 دراسات التقويمساعدت في توحيد لتقويم البرامج مختلفة  نماذجناك عدة أن ه) 4008( علامذكر و 
ولا  ،ة للتقويم والجانب المراد تقويمها للرؤية الأساسيوتختلف فيما بينها تبع   ،من وظيفته  والتعزيز
كما لا يوجد اتفاق بين خبراء التقويم حول أفضل  ،ا دون آخرناسب برنامج  يمحدد يوجد نموذج 
 .  النموذج يعتمد على أهداف التقويمولكن اختيار  ،نموذج عند إجراء التقويم
 : كالتاليتقويم البرامج نماذج أهم   )55ص  ،6008)ذكرت  درندري و 
 :  . sledoM noitaulavE detneirO-sevitcejbOنماذج تركز على تحقيق الأهداف -5
سينات وشاعت حتى أواخر الخم ،وهي نماذج الجيل الثاني للتقويم ،وتسمى أيضا نماذج هدفيه     
وهي تختلف عن الجيل الأول من نماذج التقويم التي ركزت على   ،الميلادية من القرن الماضي
جة در وتهتم ب ،وهذه النماذج تصف الاختلاف بين الأداء والأهداف المحددة للبرنامج ،قضايا القياس
 هاموندنموذج و  rolyT( )0391,تايلور نموذج :النماذجهذه ومن أهم  ،تحقيق البرنامج لأهدافه
 ،,leahciM dna lessefteM( )7691ومايكل ليمتفسنموذج و  ،( dnommaH )3791,
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 B ,nehtoW & ,.J ,sradnaS ,.J ,kcirtapztiF(   . ,suvorP ( )1791بروفسنموذج و 
 )4002,
 :sledoM noitaulavE detneirO-laiciduJ  . الأحكامنماذج تركز على   -8
ا التعرف على حيث لم يعد كافي   ،هي بداية الجيل الثالث للتقويم و  ،تسمى نماذج تحكيمية و       
في تصميم نماذج متعددة تركز على  بدأ خبراء التقويم وبالتالي  ،الاختلافات بين الأداء والأهداف
ومن هذه  ،على محكات خارجية الآخر والبعض ،الأحكام حيث استند  بعضها إلى محكات داخلية 
ك يستونموذج  ،)8795(للتقويم غير المقيد بالأهداف  )nevircS(نموذج سكريفن :  النماذج
 . الاستجابيلتقويم ونموذجه ل ،الوصف والحكم: لملامح العامةل )ekatS(
 )4002, B ,nehtoW & ,.J ,sradnaS ,.J ,kcirtapztiF(
بأن المحك الداخلي يركز على المدخلات بينما المحك " ) 353 ص ،0008 ،الدوسري( وبين  
 . " الخارجي يتم التقويم فيه بناء على المخرجات 
  :sledoM noitaulavE detneirO-tnemeganaM  . تيسير القرارات نماذج تركز على  -4
هي من الجيل الثالث من نماذج التقويم التي ركزت على عمليات و  ،تية اتسمى نماذج قرار و      
وهي امتداد للمجموعة الثانية  ،يات تطبيق البرنامج صنع القرار التي ينبغي أن تظهر في كافة مستو 
 غير أنها تضيف أهمية تقديم العون لصناع القرار وتيسير مهامهم ،التي تهتم بمدى تحقق الأهداف
تقديم المعلومات لصاحب القرار أو  ينحصر في عن طريق نتائج التقويم حيث دور المقوم هنا  ،
 ستفلبيمنموذج : ومن هذه النماذج  ،الاختصاص الذي يحكم بدوره على جدارة البرنامج
  . ) 563ص ،0008 ،الدوسري (   niklA( ( ونموذج ألكين  ،)9691 ,maebleffutS(
  sledoM noitaulavE evitatilauQ : .  التقويم الكيفي نماذج تركز على  -3
من  تركز على الوصف والتفسير بدلا  والتي أصبحت  ،وهي الجيل الرابع من نماذج التقويم    
في التقويم وليس  حيث يصبح مشارك ا ،وم فيها تفسيريودور المق ،القياس والتنبؤ التركيز على
ذي يجرى فيه وتعتمد منهجيته على السياق العام ال ، ويقوم بدور وسيط التغير النشط  ، ا لهضابط  
التقويم نموذج و  ، )5795 (بارليت وهاميلتون  نموذج:  ومن أهم هذه النماذج  ، التقويم ويكون كيفي ا
 . التقويم الدفاعي ونموذج ،التعاملي
والمفاهيم الخاصة بمطوريها للفلسفات  اتبع  تتنوع نماذج التقويم أن للباحث مما سبق يتضح و 
 بإجراء دراسة تقويميةللراغب  يمكننه أذات العلاقة  الأدبياتوتشير معظم  ،من التقويم  هدفوال
أو ، أكثر من نموذج  استخدامكما يمكنه  ،ويحقق أهدافها استخدام النموذج الذي يراه مناسبا لدراسته
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وم البرنامج يق   ملائم وبناء نموذج  ،التقويم المختلفة من نماذج لدراستهاستخدام الجوانب المناسبة 
 .  عي  ويحقق أهداف التقويم المرجوةبشكل موضو 
 الدراسات السابقة
ضوع الدراسة اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بمو      
 :  كالتالي  ،مرتبه من الأحدث إلى الأقدم  بعض  ا منها وتم إيراد ،الحالية
 ,sredneoC ,M.G reF ,ressiV ,ahtilaT( تاليثا وفيسر وفير وكوندرز وتيرلو وبياترزدراسة  -
موضوع العلوم  تقييم برنامج التنمية المهنية لتنفيذ: بعنوان ،  )3102 ,sreteiP & wuolreT
هم تقييم برنامج النمو المهني لمعلمي العلوم لمساعدت  هدفت الدراسة إلى ، المتعددة التخصصات
ط بقت الدراسة على و  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي  ،على تطبيق عدة أساليب تدريسية
عدة وحدات دراسية لمدة ا شاركوا في برنامج تدريبي مكون من ا هولندي  معلم   )45(من مكونة عينة 
الإعداد : فقرة موزعة على مجالات (08)تم تطبيق استبانة مكونة من وبعد ذلك  عشرة أسابيع،
عدة وتوصلت الدراسة إلى  ،المادة الدراسيةوفاعلية الشبكة الفردي والإعداد للمحاضرات والدعم عبر 
ومحتوياته وطريقة  ، البرنامج  وجود نسبة رضا مرتفعة لدى المعلمين حول :يلي  نتائج أهمها ما
وجود  ، وخاصة في مجال أساليب التدريس ،افعالية البرنامج في تنمية المعلمين مهني    ، طرحه
 دالة عدم وجود فروق  ، بسبب عبء العملوالدروس مجال الإعداد للمحاضرات : صعوبة في تطبيق 
 . تعزى لمتغير الخبرة لدى المعلمين حول رضاهم عن البرنامج اإحصائي  
 الحسين جامعة في التربية في العام الدبلوم برنامج تقييم :بعنوان (0508)وعطيات  عطيات دراسة -
 من وجهة التربية في العام الدبلوم برنامج تقييم إلى الدراسة هدفت ، الطلبة نظر من وجهه طلال بن
 على موزعة فقرة (94) من مكونة استبانة بتصميم الباحثان قام الهدف هذا ولتحقيق الطلبة، نظر
 ، في التربية العام الدبلوم برنامج في وطالبة طالب ا )121( وطبقت على عينة بلغت ، ثلاثة مجالات
 برنامج ومخرجات ، ومحتوى لأهداف، الطلبة تقييم أن: لى عدة نتائج من أهمها إوتوصلت الدراسة 
 إحصائي ا دالة فروق وجود عدم ، متوسطة بدرجة كان عام بشكل التربية، والبرنامج في العام الدبلوم
 الجنس لمتغير تعزى التربية في العام الدبلوم برنامج ومخرجات ومحتوى الطلبة لأهداف تقييم في
 في العام الدبلوم برنامج لأهداف الطلبة تقييم في إحصائي ا دالة فروق وجود عدم ،ومتغير التخصص
 لمحتوى، الطلبة تقييم في إحصائي ا دالة فروق جودو  ،سنوات الخبرة  عدد لمتغير تعزى التربية
وأوصت الدراسة بعدة  ،  الخبرة سنوات لمتغير عدد تعزى التربية في العام الدبلوم برنامج ومخرجات
 .  برنامجالتدريسية لللدراسية والممارسات ضرورة مراجعة الخطط ا: توصيات من أهمها 
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 بجامعة التربية بكلية المعلم إعداد لبرنامج تقويمية دراسة:  بعنوان( 9008) الشرعي دراسة -
 القوة جوانب معرفة إلى الدراسة هدفت ، الأكاديمي الاعتماد معايير متطلبات وفق السلطان قابوس
واتبعت  ،المعلم إعداد لبرنامج الأكاديمي الاعتماد معايير متطلبات على البرنامج بناء   في والضعف
وتكونت من  ،ستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة واستخدمت الإ ،التحليلي  الوصفي المنهج الدراسة
 ،والتربية العملية ،وأساليب التقويم ،وطرائق التدريس  ،محتوى المقررات الدراسية : مجالات هي  ةست
 اطالب   (008)وطبقت على عينة بلغت  ،وخدمات القسم والكلية  ،والمعاملات المالية والإدارية
لبرنامج إعداد المعلم بكلية   إن تقدير الطلبة: همها مايلي ألى عدة نتائج إوتوصلت الدراسة  ،وطالبة
جاء بدرجة بشكل عام   الأكاديميالتربية بجامعة السلطان قابوس في ضوء متطلبات الاعتماد 
 بين المستوى وتراوحت الدراسة، مجالات حول الدراسة عينة أفراد أراء بين تفاوت هناك ، متوسطة
 .  والمتوسط الكبير
 في التربوية للكفايات بيةالتر  دبلوم برامج تحقيق مدى: بعنوان  (2008) وعليمات شطناوي دراسة -
لى إهدفت الدراسة  ، الأردنية الجامعات في التربية دبلوم طلبة نظر وجهه من المعرفة اقتصاد ظل
ستبانة كأداة واستخدمت الإ،معرفة مدى تحقيق برامج دبلوم التربية للكفايات التربوية من منظور الطلبة
 تم مجالات، أربعة على فقرة موزعة (04 )من مكونة ستبانةإ حيث أ عدت ،لجمع بيانات الدراسة 
الدراسة  وتوصلت ، الأردنيةوطالبة في برامج دبلوم التربية في الجامعات  اطالب   (225)على توزيعها
 عدم كبيرة، بدرجة كانت التربوية التربية للكفايات دبلوم برامج ن تحقيقإ:  همهاألى عدة نتائج من إ
 تعزى التربوية الكفايات تحقيق مدى حولعينة الدراسة  أفرادبين استجابات  اإحصائي   فروق دالة وجود
 التربية، دبلوم برامج في خطط النظر إعادة بضرورة الدراسة وأوصت والقسم، لمتغيري الجامعة
 . المعرفة اقتصاد يتطلبها التي والمهارات والمعارف الكفايات يحقق بما وتعديلها
 بالجامعة التربية كلية في المعلمين إعداد تقويم برنامج:  بعنوان (7008)واللولو دقة أبو دراسة -
إلى تقويم برنامج إعداد المعلم في كلية الدراسة هدفت  ، الخريجات نظر وجهة ، من بغزة الإسلامية
 ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ،التربية بالجامعة الإسلامية بغزة من وجهه نظر الخريجات
المساقات : تكونت مجالاتها من  ستبانةإتطوير وتم  ،لجمع بيانات الدراسة كأداةستبانة واستخدمت الإ
الدراسية، الاتجاه نحو مهنة التدريس، المهارات المكتسبة من البرنامج، واقع التدريب الميداني، 
 تم تطبيقها على عينة بلغتو   ،مهارات الاتصال والتواصل، الرضا عن البرنامج، تطوير البرنامج
أهمية المساقات العملية  :أهمهاعدة نتائج من  إلىوتوصلت الدراسة  ،خريجة طالبة (938)
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 بات عن المدرسين وبرنامج الكلية،الطالعند  رضاوجود كذلك و  بيقية بالنسبة للمواد النظرية،والتط
حاجة كذلك وجود  ، التدريسية المهارات بعض ينمي التدريب الميداني برنامج أنكذلك بينت النتائج 
 فترة التدريب بزيادة وأوصت الدراسة ،التكنولوجية والحاسوبيةمهارات اللامتلاك الطالبات لدى 
 . المهنية والمهارات العلمية بالتطبيقات والاهتمام ، الميداني
وأهم  الشاملة الجودة معايير مع التربوي الإعداد برنامج توافق مدى: بعنوان (7008) قادي دراسة -
هدفت  ، التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من القرى أم بجامعة التربية كلية في التطبيق صعوبات
 درجةو  ، التربوي الإعداد برنامج مقررات في فرهااتو  الواجب الجودة معايير على التعرف الدراسة إلى
واستخدمت  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ، الشاملة الجودة معايير مع التربوي الإعداد توافق
تطبيقها على  وتم ، فقرة( 64)و  محاور (2) كأداة لجمع بيانات الدراسة حيث تكونت من ستبانةالإ
: أهمهامن لى عدة نتائج إوتوصلت الدراسة  ،مهمعضو هيئة تدريس ومن في حك (67)عينة بلغت 
 محتوى يسهم لم ،كمعلم البالط إعداد تدعم التي والمهارات والنظريات مفاهيملل البرنامج ضعف تقديم
 مراجعةو  البرنامج تقييم قلة  ، المعلم الطالب لإعداد الضروري الأساسي بالشكل البرنامج مقررات
 .فيهوالجهات المشاركة  الأقسام مع التربوي الإعداد برنامج تعاون ضعف ، أهدافه وتجديدهاو  هخطط
 التربية في العام الدبلوم برنامج تقويم: بعنوان  (6008) الشنفري وحافظ وا  براهيمفتحي و  دراسة -
 التربية في العام الدبلوم برنامج فعالية مدى تقويم إلى هدفت الدراسة ، السلطان قابوس بجامعة
 الدراسة المنهج اتبعتو  ، بعض التجارب العالمية المعاصرة في ضوء قابوس السلطان بجامعة
 ثلاث منالدراسة  عينة وتكونت لدراسة،لجمع بيانات ا كأداة ستبانةالإ واستخدمت ، الوصفي
 ،)المدارس مديرو( ،)بالمدارس ويعملونالخريجون  المعلمون( ،)الطلاب المعلمون( مجموعات
 رغبي   موضوعات على يشتمل لم محتوى البرنامج نإ: إلى عدة نتائج من أهمها الدراسة وتوصلت
 ، التربوية الأهداف ، للتلاميذ المختلفة الفئات مع التعامل: وهي الطلبة قبل من دراستهافي 
 ، الصفي الانضباطو  ، الصفية الناجحة البيئة ، والشهرية السنوية الخطة إعداد ، الدراسية المشكلات
 النهائي الاختبار إن ،المقررات  تدريس في ااستخدام   الأساليب أكثر من المحاضرة أسلوب إن
 التقارير والبحث استخدام مقابل في تقويمال في السائدة أكثر الأساليب من الفصل منتصف واختبار
 من أكثر في بعض الموضوعات في تكرار تتمثل للبرنامج السلبية المظاهر أبرز إن ، تقويم كأسلوبي
 . المرجعية الكتب  دموق   العملية، التطبيقات وقلة ، مقرر
نظر  وجهة من القرى أم بجامعة التربوي الإعداد برنامج تقويم : بعنوان (6008)السيد  دراسة -
في عدة  القرى أم بجامعة التربوي الإعداد برنامج تقويم إلى الدراسة هدفت ، والمتخرجات المختصين
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 التقويم أساليب ،التعليمية  الوسائل ، التدريسية الأساليب ،المحتوى ،الأهداف  (محاور منها 
 واتبعت ،التربوي الإعداد برنامج تواجه التي المشكلات إلى تحديد بالإضافة)  برنامجالفي  المستخدمة
 عينة وتكونت ،ستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة واستخدمت الإ المسحي، الوصفي المنهج الدراسة
 ، اعضو   (06) عددهم وبلغ  بالبرنامج التدريس هيئة أعضاء : الأولى مجموعتين من الدراسة
ى لإوتوصلت الدراسة  ،  تربوي بمؤهل القرى أم جامعة من المتخرجات المعلمات:  الثانية والمجموعة
 الإعداد برنامج أهداف أن على والمعلمات التدريس هيئة أعضاء اتفاق: عدة نتائج أهمها مايلي 
 ، كبيرةجاءت بدرجة  التربوي الإعداد برنامج محتوى جودة أن ، متوسطة بدرجة تحققت قد التربوي
 المتبعة التقويم أساليب أنو  ، متوسطة بدرجة البرنامج في اتبعت قد المختلفة التدريسية الطرق أنو 
 الموضوعيةو  المقالية: الاختبارات أسلوب وأن ، ةمتوسط بدرجة استخدمت التربوي الإعداد برنامج في
 قلة الإمكانات – والنفسية التربوية المقررات كثافة( أنو   ،كبيرة البرنامج بدرجة في قد استخدمتا
 أهم من تعتبر)  البرنامج لتنفيذ المستخدمة التدريس طرق - التقويم أساليب قصور – المادية
أعضاء  آراء بين إحصائي ا ةدال فروق توجد لا ،كبيرة بدرجة الإعداد برنامج تواجه المشكلات التي
 بجامعة التربوي الإعداد برنامج تدريس وأساليب ومحتوى بأهداف يتعلق فيما التدريس والمعلمات هيئة
 باستخدام يتعلق فيما أعضاء هيئة التدريس والمعلمات  آراء بينإحصائي ا  ةدال توجد فروق ، القرى أم
متوسط  بين إحصائي ا ةدالفروق  توجد لا ،التربوي الإعداد ببرنامج التعليمية، وأساليب التقويم الوسائل
 ةدال فروق توجد ،القسم لمتغير تعود ستبانةالإ محاور جميع على التدريس هيئة أعضاء استجابات
 لمتغير تعود ستبانةالإ محاور جميع على التدريس هيئة أعضاء استجابات متوسط بين إحصائي ا
 . الخبرة
هدفت إعداد المعلمين،  تدئين لبرنامجتقييم المعلمين المب: بعنوان )5002,yawtteP( بيتوى دراسة -
جامعة أوبورن  بالدراسة إلى تقييم المعلمين حديثي التخرج لبرنامج إعدادهم بكلية إعداد المعلمين 
واعتمد الباحث على  ،ضاهم عنه بولاية الآباما الأمريكية لمعرفة مدى توافر الجودة فيه ومدى ر 
توصلت الدراسة إلى عدة و  ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي  ،ستبانة  كأداة لجمع بيانات الدراسة الإ
أوبورن بولاية رضا المعلمين عن برنامج إعدادهم بكلية إعداد المعلمين جامعة :  أهمهامن نتائج 
ويرجع السبب في ذلك إلى توافر معايير الجودة في الخبرة التعليمية والمعرفية  ،الآباما الأمريكية
قلة استخدام : وحدد المعلمون جوانب القصور والضعف التي يعاني منها البرنامج في  ،المقدمة لهم 
 .الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية  وقصر فترة الممارسة العملية في برنامج الإعداد
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ئي للمعلمين قبل الخدمة في إيران، تحسين التعليم الابتدا: بعنوان )4002 ,navaJ( جافان دراسة -
 إيران، في الابتدائية المرحلة  معلم إعداد برامج لتطوير الحديثة الاتجاهات تحديد الدراسة إلى هدفت
 إعداد مجال -والمنتج  الفاعل المعلم إعداد برامج سمات  :هي أبعاد ثلاثة على الدراسة وركزت
أساليب  باستخدام الدراسة بيانات وتم جمع ،معلم المرحلة الابتدائية  لإعداد الحالي الوضع -المعلم 
 شخصيات تسع ومغلقة مع مغلقة شبه مقابلات من النوعية البيانات حيث جمعت ونوعية، كمية
ستبانتين على إتوزيع  وتم المعلمين، إعداد كليات من مدراء وثمانية الإيراني، الإعداد نظام في رئيسية
 وتوصلت ،المعلمين الطلبة وعلى أعضاء هيئة التدريس في كلية إعداد المعلمين لاستطلاع آرائهم  
 الجيدة والمناهج بالطرق ومعرفة علم على ليسوا المعلمين من كثير ا إن: إلى عدة نتائج أهمها الدراسة
 كليات بين ونشط فاعل اصليوجد تو  لا ،يرات الحاصلة في المجال التربوي والتغ الإعداد في
 الممارسة الجانب النظري وغياب على المعلمين إعداد في التعليم تركيز ،الابتدائية والمدارس المعلمين
 ،الفاعل  الإعداد ومبادئ مناهج تطبيق على في إيران لا يشجع المعلم إعداد وجو سياق والتطبيق،
  .التطبيقية بالممارسة الجانب النظري ربط ضرورةب وأوصت الدراسة
تصورات معلمي السنة الثانية نحو معايير التدريس :  بعنوان  )4002, ainaleC( سيلانيا دراسة -
  في الثاني المستوى معلمي آراء  عن الكشف الدراسة إلى هدفت ،التي تؤدي إلى جودة إعداد المعلم  
 وكذلك المعلم، إعداد تجويد برنامج من جزء ا تعد للتدريس معايير ثمانية الأمريكية حول أيوا جامعة
 أدوار وفهم أداء المعلم، جودة لتطوير ومصمم البحوث على مرتكز فعال نظام حول المعلومات جمع
تبانة كأداة لجمع سواستخدمت الإ ،أيوا جامعة في الدروس تصميم برنامج في والإداريين المشرفين
أفراد  لكافة إلكتروني ا إرسالها وتم ،الثانيت على جميع معلمي المستوى حيث طبق ،بيانات الدراسة
 جامعة في الثانية السنة معلمو يرى: راسة إلى عدة نتائج أهمها مايليوتوصلت الد الدراسة، مجتمع
 إعداد تجويد برنامج  أنو  التعليم، لمهنة وجيدة  البحوث على مرتكزة فيها التدريس معايير أن أيوا
 للعمل أوسع فرصة منحوا التربويين لأنهم والمشرفين والإداريين المدربين مع العلاقات طور  المعلم
: الآتي في تتمثلللبرنامج الناجح  التطبيق لعملية الرئيسية العناصر إن ،مشترك هدف لتحقيق مع ا
 الدافعية ذوي القادرين والمنفذين الفاعلة، الملائمة، والمؤسسات والموارد الواضحة، السياسات
 هذه وتبين من خلال النتائج أن ،ة والاجتماعية المناسبةوالسياسي الاقتصادية والظروف والحماس،
 الثانية السنة كذلك أظهر معلمو ،للازما الاهتمام تلق الرئيسية السابقة الذكر لم الخمسة العناصر
حيث  ،قيمة ذات بان المعايير اعتقادهم  من الرغم على أيوا جامعة في التدريس مقاييس تباين نحو
المعلم،  تجويد لبرنامج جيد بشكل مصممة مقدمة وجود: والمتمثلة في التالية العناصر نقص أدى
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وآليات  به، القيام المعلمين من يفترض وما البرنامج بجوانب المتعلق الاتصال في والتجانس والوضوح
 أيوا  بجامعة إعداد المعلمتجويد  برنامج يشجع لم كما نفسها،  المعايير فهم الراجعة إلى سوء التغذية
 . العناصر تلك
 وجهه من مؤتة بجامعة الخدمة قبل إعداد المعلمين برنامج تقويم:  بعنوان (0008)الناجي  دراسة -
عت الدراسة المنهج بتوا ،م البرنامج من منظور الخريجين هدفت الدراسة إلى تقوي ،الخريجين نظر
إلى عدة نتائج من وتوصلت الدراسة  ،الدراسة  ناتكأداة لجمع بيا ستبانةواستخدمت الإ ،الوصفي 
 جاءت والمهنية والثقافية الأكاديمية في المجالات والمهارات الكفايات اكتساب درجة أن:  أهمها
 البرنامج، أهداف تحديد ضرورة: بعدة توصيات من أهمها  الدراسة وقد أوصت متوسطة،بدرجة 
 المقررات والتطبيقية في العملية الجوانب على والتركيز مسبق ا، اللازمة التدريسيةالكفايات  وتحديد
  . للبرنامج دوري تقويم وا  جراء التربوية،
 : التعليق على الدراسات السابقة 
 من حيث أهمية ،مما سبق عرضه يتضح أنَّ هذه الدراسة جاءت امتداد ا للدراسات السابقة       
وكذلك يتضح اهتمام معظم  ،ودوره الكبير في تطويرها وتجويد مخرجاتها مج التربوية التقويم للبرا
أما من  ناحية الأهداف فنجد معظم   ،بلدان العالم  وخاصة المتقدمة منها بتقويم تلك البرامج 
من   الدراسات السابقة التي تم إيرادها هدفت إلى تقويم برامج إعداد المعلمين وبرامج الدبلوم التربوي
وبعض الدراسات هدفت  ،وبعض الدراسات هدفت إلى تقويم جوانب محددة منها  ، معظم الجوانب
وبعضها  وية من منظور أعضاء هيئة التدريس، وبعضها من منظور الطلبة،إلى تقويم البرامج الترب
 ،كذلك أظهرت نتائج الدراسات السابقة  وجود تفاوت في جودة تلك البرامج ،من منظور المعلمين 
بسبب طبيعة المجتمع الذي أجريت فيه الدراسة  وأداة الدراسة  ،وتعدد المشكلات التي تواجهها 
تقويم برنامج الدبلوم ركزت على وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  بأنها   ،المستخدمة 
حتى ،بهم  والتي يستطيعون الإجابة عليها لبة وفي الجوانب الخاصةالتربية من منظور الط العام في
سة الحالية عن الدراسات بالإضافة إلى اختلاف الدرا ،تكون هناك صورة واقعية عن جودة البرنامج 
ر ء الإطاإثراد الباحث من الدراسات السابقة في وقد استفا ،في بعض متغيرات الدراسة السابقة 
، وتحديد محاورها )ستبانة الإ( بناء أداة الدراسة الحالية  والمساهمة في النظري للدراسة الحالية،
والتعرف  ،وتفسير بعض نتائج الدراسة الحالية في  ضوء نتائج بعض الدراسات السابقة  ومتغيراتها،
 . مناسبة  في مجال الدراسة الحاليةعلى  بعض المراجع ال
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 راءاتهاوا  جمنهجية الدراسة 
 : منهج الدراسة
وتحقيق  ذا المنهج لطبيعة الدراسةلمناسبة ه التحليلي الوصفي المنهجالحالية  تبعت الدراسةا   
 .أهدافها
 : دراسة وعينتهامجتمع ال
الدبلوم العام في التربية الذكور الملتحقين ببرنامج طلبة المن جميع  الدراسة الحاليةمجتمع  تكّون       
والذين بلغ عددهم ،)هـ6435-5435(للعام الدراسي  ،بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز 
 ،طالب ا من مجتمع الدراسة وهي عينة مناسبة ) 82(وقد استجابة عينة منهم تقدر ب  ، طالب ا )605(
 :  التالية خصائصها وفق ا للمتغيراتبحسب  ةعينة الدراسناول الباحث توصيف يت وفيما يلي 
 : التالي كما هو مبين بالجدولوجاءت النتائج ، )عدد سنوات الخدمة ،المسمى الوظيفي، التخصص(
 )1(جدول 
  للمتغيرات  اوفق   الدراسةتوصيف عينة 
 %النسبة  عددال الفئات المتغيرات المستقلة
 التخصص
 2668 88 علمي 
  8647 06 أدبي 
 %06005 82 المجموع 
 المسمى الوظيفي
 
 طالب
 
 8648 95
 3685 43 معلم 
 3638 08 أخرى 
 %005 82 المجموع 
 
 عدد سنوات الخدمة
 
 لا يوجد 
 
 58
 
 6658
 2668 88 سنوات  5أقل من 
 3638 08 05لأقل من -5من 
 8648 95 سنوات فأكثر  05
 %005 82 المجموع  
 أداة الدراسة
بعض مراجعة  إلىعمد الباحث للحصول على البيانات الأولية التي تحقق أهداف الدراسة        
دليل ضمان الجودة والاعتماد  :منها ،الحاليةالعربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة  الأدبيات
ودليل التقويم والاعتماد للبرنامج التعليمي في  ،)AAACN(الأكاديمي في المملكة العربية السعودية 
 إعداد برامج عتمادالوطني لا مجلسال ومعايير ،)EAAQAN(المصرية  مؤسسات التعليم العالي
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والشروع في تصميم أداة للدراسة تمثلت في  ، ETACN((الأمريكية  المتحدة الولايات في المعلمين
 وفي الجوانب ،ير الجودة فيهدرجة توافر معايلتقويم برنامج الدبلوم العام في التربية وقياس  ستبانةإ
هذه ، وقد شملت بخصائص العينةالأول يتعلق  جزء، الين أتكونت من جز و  ، الخاصة بالطلبة
 ستبانةالإ الثاني من جزءأما ال ، )وعدد سنوات الخدمة، المسمى الوظيفي، لتخصصا: (الخصائص 
قياس درجة توافر معايير الجودة ستة محاور تهدف إلى  علىموزعة  فقرة) 75(على عدد فقد اشتمل 
المقررات  ،إدارة البرنامج ،رسالة البرنامج وأهدافه ( وهي كالتالي برنامج الدبلوم العام في التربية  في
 .  )المرافق والتجهيزات ،الخدمات الطلابية  ،التعلم والتعليم ،الدراسة 
 : داة الدراسةصدق أ
  :اتبع الباحث عدة إجراءات للتأكد من صدق أداة الدراسة ومنها 
 : الصدق الظاهري
بعد تصميمها في صورتها الأولية على  هاعرضتم  ، للتحقق من الصدق الظاهري لأداة الدراسة
تعديل  لإبداء الملاحظات حولها ، وتمذوي الخبرة المتخصصين ثمانية من أعضاء هيئة التدريس 
مما جعل الأداة تقيس ما وضعت من  ،يجابية الاستبانة بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإ
 .  أجله بمصداقية عالية
 : الصدق البنائي
الدراسة الحالية تم استخدام معامل الارتباط بيرسون، وذلك لقياس لأداة  البنائي صدقالمن للتحقق 
من النتائج أن جميع تبين و   الذي تنتمي إليه، للمحوردرجة ارتباط كل عبارة مع الدرجة الكلية 
الذي تنتمي إليه ، حيث تراوحت قيم  المحورالعبارات ترتبط عند مستوى دلالة إحصائية مع 
، مما يشير إلى أن جميع العبارات تتمتع ) 62.0- 53.0(ما بين  لمحاورمعاملات الارتباط مع ا
 ،أنها تحقق أهداف القياس المرجوة منها التي تنتمي إليها، و  محاورهامن الصدق مع مرتفعة بدرجة 
والدرجة الكلية لأداة  محوركما قام الباحث كذلك بحساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل 
 : كما هو مبين بالجدول التاليوجاءت النتائج ،  المحاورلك للتحقق من صدق وذالدراسة،
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 ) 2(جدول 
 الدراسة مع الدرجة الكلية لأداة  محوردرجة ارتباط كل 
 معامل الارتباط عدد الفقرات المحاور
 3660 ** 6 6رسالة البرنامج وأهدافه : المحور الأول
 2660** 05 6إدارة البرنامج : المحور الثاني 
 9760 ** 9 6المقررات الدراسية : المحور الثالث
 4960 ** 25 6التعلم والتعليم : المحور الرابع 
 8260 ** 7 6الخدمات الطلابية : المحور الخامس 
 7660 ** 7 6المرافق والتجهيزات : المحور السادس 
  ).5060( الدلالةعند مستوى  إحصائي اتشير إلى أن معامل الارتباط دال **    
أداة الدراسة والدرجة  محاورأعلاه أن قيم معاملات الارتباط بين ) 8(جدول نتائج يتضح من    
حيث تراوحت قيم معاملات  ،ن الصدق مع الدرجة الكلية للأداةالكلية للأداة تتمتع بدرجة مرتفعة م
عند مستوى  إحصائي اكما أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة ) 46.0 - 39.0(الارتباط ما بين 
 .)5060(الدلالة 
 : داة الدراسة أثبات 
وذلك من خلال حساب  ،ن طريق التجزئة النصفيةع راسةالدقام الباحث بحساب ثبات أداة      
ة عن طريق معامل الزوجي لعباراتالفردية والدرجة الكلية ل عباراتعلاقة الارتباط بين الدرجة الكلية لل
أن  اتضححيث  ،سبيرمان براون الارتباط ، ومن ثم تصحيحه عن طريق معاملالارتباط بيرسون
ا حصائي  ودالة إ) 06.0(الزوجية بلغت  عباراتالفردية وال لعباراتقيمة معامل الارتباط بيرسون بين ا
 اوهي دالة إحصائي  ) 637.0( ، كما بلغت قيمة معامل سبيرمان براون)5060(عند مستوى الدلالة 
يعطي مرتفعا، مما  اذلك أن أداة الدراسة تحقق ثبات   منيتبين وبالتالي  ،)5060(عند مستوى الدلالة 
قام الباحث باختبار ثبات أداة الدراسة من خلال  كذلك. سلامة إجراءات بناء أداة الدراسةمؤشر ا على 
، حيث بينت نتائجه أن التالي)  4(مبين بالجدول حساب معامل ألفا كرونباخ للأداة ككل كما هو 
، كما تراوحت قيم معاملات الثبات )739.0(ا حيث بلغت قيمته مرتفع   اثبات  حققت أداة الدراسة 
ا من ذلك أن أداة الدراسة حققت ثبات   يتضحوبالتالي ) 509.0 -997.0(لمحاور الدراسة ما بين 
 . الوثوق بالنتائج التي تتوصل إليها  يدعم، مما )0760(ق الحد المسموح به للثبات ا يفو عالي  
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 )3(جدول 
 ألفا كرونباخ   معامل عن طريقالثبات الكلي لأداة الدراسة والمحاور 
 معامل ألفا كرونباخ فقراتعدد ال المحاور
 05260 6 رسالة وأهداف البرنامج: المحور الأول
 88260 05 إدارة البرنامج: المحور الثاني 
 25260 9 المقررات الدراسية: المحور الثالث
 50960 25 التعلم والتعليم: المحور الرابع 
 39260 7 الخدمات الطلابية: المحور الخامس 
 99760 7 المرافق والتجهيزات: المحور السادس 
 5.947 57 الثبات الكلي لأداة الدراسة       
 :  إجراءات تطبيق أداة الدراسة
 .ستبانات على أفراد عينة الدراسة يدوي ا عن طريق الباحث الإتم توزيع  -5
 توافر ال درجةحيث تم الحكم على  ،اوتحليلها إحصائي   ،تم إدخال البيانات ،بعد اكتمال التطبيق -8
- 3: والتي رتبت من ،ا للدرجات المعطاة لفئات الإجابةفي ضوء المتوسط الحسابي لكل عبارة وفق  
وحدد المدى  ، على الفئات المدى مقسوم   = طول الفئة :وتم تحديد طول الفئة كالتالي ،اتنازلي   5
 المدى: وبالتالي ،أصغر قيمة لفئات الإجابة -أكبر قيمة لفئات الإجابة =المدى : التالية  بالمعادلة
 . .7.0 = 3 ÷ 4 = ويصبح طول الفئة  ،  4 = 5- 3 =
 ) .( جدول
 توافرودرجة ال طول الفئة يبين
 :  حصائية المستخدمةالأساليب الإ
في  )08(الإصدار) SSPS(للعلوم الاجتماعية  برنامج الحزم الإحصائيةالباحث  استخدم      
الوصفية والتي تمثلت الأساليب الإحصائية  حيث تم استخدام إجراء المعالجة الإحصائية للبيانات، 
كما  ، غرافيةو وذلك لتوصيف عينة الدراسة بحسب الخصائص الديمالتكرارات والنسب المئوية  :في 
 النسبة المئوية   القيمة درجة التوافر                   طول الفئة      
 إلى من
   005 - 5260 3 كبيرة 3 5864
 0260 - 4660 4 متوسطة 3864 0568
   8660 - 3360 8 ضعيفة 9368 5765
   436052.0 -    5 ضعيفة جًدا 3765 5
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م المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وذلك لقياس درجة استجابة أفراد العينة حول ااستخدتم 
ومعامل   ،الارتباط بيرسون لك فقد استخدم الباحث معاملبالإضافة إلى ذ ،الدراسة محاورفقرات 
كما استخدم  ،ثبات أداة الدراسةصدق و ومعامل ألفا كرونباخ وذلك للتحقق من  ،نسبيرمان براو 
وذلك لاختبار مدى وجود فروق ذات دلالة  ،الأساليب الإحصائية الاستدلالية الباحث بعض
ومتغيرات الدراسة باختلاف خصائص عينة  محاورأفراد العينة حول بين استجابات إحصائية 
ولقد شملت هذه الاختبارات  ،)التخصص، المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخدمة ( : الدراسة التالية
وذلك لقياس دلالة الفروق باختلاف  ،)yentihW -naaM(ويتني  مان الاستدلالية اختبار
 & laksurK( دام اختبار كروسكال واليسباستخ، كما تم استخدام تحليل التباين ) التخصص(
تم و  ،)عدد سنوات الخدمة المسمى الوظيفي و (وذلك لقياس دلالة الفروق باختلاف ، )sillaW
لمعرفة اتجاه الفروق وفق متغير المسمى الوظيفي ومتغير عدد  )effehcS(اختبار شيفيه استخدام 
 . نوات الخدمةس
  ومناقشتها وتفسيرها الدراسةنتائج  عرض
درجة توافر معايير الجودة في برنامج الدبلوم العام في ما :  السؤال الأولالنتائج المتعلقة ب   
 ؟التربية بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز من منظور الطلبة 
والانحرافات المعيارية ؛ لتحديد درجة  ،ةالحسابي المتوسطاتالسابق تم حساب للإجابة عن السؤال 
 :  لجداول التاليةبا كماوجاءت النتائج  ذلك،وترتيب العبارات وفق ا ل  ،توافر كل عبارة في كل محور
 .  رسالة البرنامج وأهدافه:  لأولاالمحور   -5
 )7(جدول 
 محور رسالة البرنامج وأهدافه  لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب 
 الترتيب
رقم  
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 متوسطة 0760 5864 6 رسالة البرنامج واضحة ومعلنة 5 5
 متوسطة 5260 7564 6 أهداف البرنامج محددة ومعلنة 8 8
 3 4
تجمع الأهداف بين الجوانب النظرية والتطبيقية 
 6 في التربية والتعليم
 متوسطة 5260 8564
 متوسطة 2660 5968 6 أهداف البرنامج قابلة للقياس والتقييم 4 3
تتناسب أهداف البرنامج مع التطورات الحديثة في  5 5
 6 التربية والتعليم
 متوسطة 4760 3968
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 الترتيب
رقم  
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
تشير الرسالة والأهداف إلى التزام البرنامج  6 6
 6 بتوفير الجودة وضمانها
 متوسطة 6660 6768
 متوسطة 9.47 2743 المتوسط الحسابي العام
أنَّ المتوسط العام لدرجة توافر محور رسالة البرنامج وأهدافه بلغ ) 5(الجدول  يتضح من      
وت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا المحور وفق ا لمقياس أداة  )94.0(وانحراف معياري قدره  ،)20.3(
امج وأهدافه توافرت جميع عبارات محور رسالة البرن أن) 5(جدول المن أيض  ا يتضح و  ،الدراسة 
، حيث حصلت )- 67.2 12.3(وقد تراوحت متوسطات العبارات لهذا المحور بين  ،ةبدرجة متوسط
، من حيث درجة التوافر بالنسبة للعبارات على الترتيب الأول )رسالة البرنامج واضحة ومعلنة(عبارة 
ذلك إلى  إرجاعويمكن  ،)07.0(وانحراف معياري قدره  ،)12.3(الأخرى،وبمتوسط حسابي بلغ 
هذه النتيجة مع معايير هيئات  وتتفق ،تروني للبرنامج ى الموقع الإلكإعلان رسالة البرنامج عل
 .  ومحددة ومعلنة للبرنامج التعليميتنادي بضرورة وجود رسالة واضحة   التيالاعتماد الأكاديمي 
حيث درجة التوافر بمتوسط من  الثاني ترتيبال على) أهداف البرنامج محددة ومعلنة(وحصلت عبارة 
أن أهداف البرنامج إلى ذلك  ويمكن إرجاع ،)52.0(انحراف معياري قدره و ) 75.4(بلغ حسابي 
على الموقع الإلكتروني للبرنامج وبالتالي سهولة الإطلاع عليها من قبل المستفيدين من  معلنة
أهمية وجود  تؤكد على التيوتتفق هذه النتيجة مع معايير هيئات الاعتماد الأكاديمي  ،البرنامج 
يمي بجانب أهداف محددة ومعلنة للبرامج التعليمية كمعيار أساسي للحصول على الاعتماد الأكاد
وتتفق هذه  . ) 2 ص ،5508 ،طنية للجودة والاعتماد الأكاديميالهيئة الو (  توافر المعايير الأخرى
أشارت بعض نتائجها إلى توافر أهداف التي ) 6008(أيض  ا إلى حد ما مع  دراسة السيد النتيجة 
تتناسب أهداف ( وجاءت عبارة . برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة أم القرى بدرجة متوسطة
من حيث درجة التوافر  ،يرقبل الأخ في الترتيب )  البرنامج مع التطورات الحديثة في التربية والتعليم
 سرعة التطوراتيمكن تفسير ذلك بو   ،)47.0(انحراف معياري قدره و ) 39.8(بمتوسط حسابي بلغ 
أهداف البرنامج بما يتوافق مع التطورات ريات الحديثة وبالتالي عدم تطوير التقنية وظهور النظ
) 7008(مع دراسة قادي إلى حد ما وتتفق هذه النتيجة  ، في مجال التربية والتعليمالتربوية الحديثة 
الدبلوم التربوي بجامعة أم القرى عدم مراجعة أهداف برنامج التي أشارت بعض نتائجها إلى 
كذلك مع دراسة فتحي وتتفق  ،لحديثة في مجال التربية والتعليموتحديدها بما يتلاءم مع التطورات ا
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ائجها إلى عدم مراعاة التطورات الحديثة في التربية والتعليم التي أشارت بعض نت)  6008(وآخرون 
وتتفق كذلك مع دراسة  ،ببرنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان 
التي أشارت بعض نتائجها إلى أن درجة اكتساب الطلبة للمهارات والكفايات في ) 0008(الناجي 
جاء بدرجة  مؤتة بالأردن والمهني ببرنامج الدبلوم التربوي بجامعة المجال الثقافي والأكاديمي
تشير الرسالة والأهداف ( كما جاءت عبارة .  اكبة البرنامج للتطورات التربويةمتوسطة بسبب عدم مو 
بمتوسط   من حيث درجة التوافرالأخير الترتيب  في) إلى التزام البرنامج بتوفير الجودة وضمانها
م تطبيق المعايير ذلك إلى عد ويمكن إرجاع ،) 66.0(انحراف معياري قدره و ) 67.8(بلغ  حسابي
هيئات الجودة  معاييروتختلف هذه النتيجة مع  ،عند صياغة رسالة وأهداف البرنامج العلمية المناسبة
توافر معايير الجودة في كل مكونات البرنامج بما في ذلك الرسالة  تؤكد على أهميةوالاعتماد التي 
 ،إلى توافر محور رسالة البرنامج وأهدافه بدرجة متوسطة بشكل عام) 5(ويشير الجدول  . هدافوالأ
 ومن ذلك ،التنظيم عند إنشاء البرنامج وربما يعود السبب في ذلك إلى ضعف عمليات التخطيط و 
 . وأهدافهالاهتمام بصياغة رسالة البرنامج  ضعف
 .إدارة البرنامج : المحور الثاني -8
 )6(جدول 
 محور إدارة البرنامج   لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب 
 الترتيب
رقم  
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 5 5
تتسم سياسة قبول الطلبة في البرنامج بالوضوح 
 6 والموضوعية
 
 كبيرة 4760 0364
 7 8
الإلكتروني لقبول الطلبة في البرنامج يتميز النظام 
 6 بالسهولة والمرونة
 
 متوسطة 3960 7564
 9 4
تتوافر آليات ملائمة لضمان حقوق الطلبة الملتحقين 
 6بالبرنامج
 
 متوسطة 0260 5564
 05 3
يمكن للطلبة مراجعة نتائجهم الدراسية بسهولة 
 6 وشفافية
 
 متوسطة 9260 5564
 3 5
الدراسية للبرنامج مع الفترة الزمنية تتلاءم الخطة 
 6 للحصول على الدرجة العلمية
 
 متوسطة 3260 6064
تتميز خطط البرنامج بمواكبة المستجدات التعليمية  4 6
 6 والتقنية الحديثة
 متوسطة 0760 5064
 5 7
تتوافر الكفاءات الأكاديمية والإدارية المؤهلة للقيام 
 6 بمتطلبات البرنامج
 متوسطة 0260 5064
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 الترتيب
رقم  
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 2 2
 
 متوسطة 3260 3064 تعتمد إدارة البرنامج أساليب تواصل فعالة مع الطلبة
 8 9
يتميز الهيكل التنظيمي لإدارة البرنامج بوضوح 
 6 المهام وتحديد الصلاحيات
 
 متوسطة 6660 9968
 متوسطة 5065 5968 6الرسوم الدراسية للالتحاق بالبرنامج مناسبة للطلبة 6 05
 متوسطة 7747 9743 الحسابي العامالمتوسط 
 ،)90.3(أنَّ المتوسط العام لدرجة توافر محور إدارة البرنامج بلغ ) 6(يتضح من الجدول      
 ،لمحور وفق ا لمقياس أداة الدراسةوت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا ا ،)05.0(وانحراف معياري قدره 
عدا ج  توافرت بدرجة متوسطة مامعظم عبارات محور إدارة البرنام أن) 6(من جدول أيض  ا يتضح و 
 تتسم سياسة قبول الطلبة في البرنامج بالوضوح :  التالية فقد توافرت بدرجة كبيرة العبارة
 .  والموضوعية
تتسم (، حيث حصلت عبارة )04.3 - 59.2(توسطات العبارات لهذا المحور بينوقد تراوحت م     
، من حيث درجة التوافر على الترتيب الأول) الطلبة في البرنامج بالوضوح والموضوعيةسياسة قبول 
ويمكن  ،)37.0(وانحراف معياري قدره  ، )04.3(بالنسبة للعبارات الأخرى،وبمتوسط حسابي بلغ 
ووجود  ، ذلك إلى وضع الشروط الخاصة للالتحاق بالبرنامج على موقع التسجيل في البرنامج إرجاع
 ،ين تنطبق عليهم الضوابط والشروط لكتروني خاص بالقبول مبرمج على قبول الطلبة الذإنظام 
وجود نسبة التي أشارت بعض نتائجها إلى ، )3102 ,la te ahtilaT(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
رضا عالية بين المعلمين الهولنديين حول برنامج التنمية المهنية المقدم لمعلمي العلوم ومن ضمن 
التي أشارت  )4002 ,ainaleC(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  ،ذلك سياسة القبول في البرنامج
المعلم في جامعة آيوا  بعض نتائجها إلى غياب السياسات الواضحة في برنامج تجويد إعداد
يتميز النظام الإلكتروني (وحصلت عبارة  . ا سياسة قبول الطلبة في البرنامجومن ضمنه ،الأمريكية
بمتوسط  ،حيث درجة التوافرمن الثاني  ترتيبال على) لقبول الطلبة في البرنامج بالسهولة والمرونة
نظام القبول  فعاليةذلك إلى  ويمكن إرجاع ،)39.0(انحراف معياري قدره و  ،)75.4(بلغ حسابي 
يتميز الهيكل (وجاءت عبارة .  لالتحاق بالبرنامجالراغبين الطلبة ا ومرونته في استكمال بيانات
من حيث  قبل الأخير في الترتيب) البرنامج بوضوح المهام وتحديد الصلاحياتلإدارة التنظيمي 
يمكن إرجاع ذلك و  ،)66.0(انحراف معياري قدره و  ،)99.8(بمتوسط حسابي بلغ  ، درجة التوافر
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 (كما جاءت عبارة .  جللبرناملبرنامج على الموقع الإلكتروني لإدارة اإلى عدم نشر الهيكل التنظيمي 
 من حيث درجة التوافرالأخير  ترتيبفي ال) الرسوم الدراسية للالتحاق بالبرنامج مناسبة للطلبة
ئد الفكر السا ويمكن تفسير ذلك بأن ،)50.5(انحراف معياري قدره و  ،)59.8(بلغ  بمتوسط حسابي
 مع أن رسوم ،في مجانية الدراسة بالبرنامج وبالتالي يرغب الطلبة ،في المجتمع هو مجانية التعليم
 . ية الأخرىرسوم البرامج المماثلة في الجامعات المحلالالتحاق في البرنامج أقل من 
 ،عامبدرجة متوسطة بشكل  البرنامجإلى توافر معايير الجودة في محور إدارة ) 6(جدول ويشير 
  .بالنسبة للكلية البرنامجحداثة هذا وربما يعود السبب في ذلك إلى 
 . المقررات الدراسية:  الثالثالمحور  -4
 )5(جدول 
 محور المقررات الدراسية   لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب 
 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 3 5
الإيجابية لدى الطلبة نحو تنمي المقررات الاتجاهات 
 6 مهنة التعليم
 
 كبيرة 8660 6864
 9 8
تتناسب الساعات المعتمدة للمقررات مع المحتوى 
 6 المعرفي لكل مقرر
 
 متوسطة 6660 7564
 5 4
تتميز المقررات بالتوازن بين المعرفة النظرية 
  والتطبيق
 
 متوسطة 9660 6064
 8 3
حاجات الطلبة وتلبي  ،مقررات البرنامج متنوعة 
  6واهتماماتهم
 
 متوسطة 0760 5064
يتم الربط بين مفردات المقررات الدراسية وواقع  4 5
 6 المجتمع المحيط وقضاياه
 متوسطة 6760 5064
 6 تتميز محتويات المقررات بحداثة المعلومات ودقتها 2 6
 
 متوسطة 6760 3968
 المطلوبةيتوافق محتوى المقررات مع مخرجات التعلم  5 7
 6
 متوسطة 3660 3968
 6 يتميز محتوى المقررات بالجاذبية والتفاعلية 6 2
 
 متوسطة 4760 7268
 7 9
ينمي محتوى المقررات مهارات متعددة لدى الطلبة 
التفكير -التعليم التعاوني -مثل مهارات حل المشكلات 
 6 الخ66الإبداعي 
 
 متوسطة  0065 8268
 متوسطة 0.47 1743 المتوسط الحسابي العام
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 ،)10.3(أنَّ المتوسط العام لدرجة توافر محور المقررات الدراسية بلغ ) 7(الجدول يتضح من      
 ،لمحور وفق ا لمقياس أداة الدراسةوت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا ا ،)84.0(وانحراف معياري قدره 
معظم عبارات محور المقررات الدراسية  توافرت بدرجة متوسطة ما  أن )7(من جدول أيض  ا يتضح و 
تنمي المقررات الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو : عدا العبارة التالية فقد توافرت بدرجة كبيرة 
، حيث حصلت )62.3 - 28.2(وقد تراوحت متوسطات العبارات لهذا المحور بين ،  مهنة التعليم
على الترتيب الأول، من ) المقررات الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو مهنة التعليمتنمي (عبارة 
وانحراف معياري قدره  ،)62.3(وبمتوسط حسابي بلغ  حيث درجة التوافر بالنسبة للعبارات الأخرى،
ب على الجانذلك إلى تناسب المقررات مع أهداف البرنامج التربوية وتركيزها  ويمكن إرجاع ،)26.0(
تتناسب الساعات المعتمدة للمقررات مع المحتوى المعرفي لكل (وحصلت عبارة  ،التربوي في التعليم
انحراف و  ،) 75.4(بلغ بمتوسط حسابي  ، حيث درجة التوافرالثاني من  ترتيبال على) مقرر
للمقررات من قبل أعضاء ذلك إلى توزيع المحتوى المعرفي  ويمكن إرجاع ،)66.0(معياري قدره 
 . اسي وفق الخطة الدراسية للبرنامجهيئة التدريس في ضوء الساعات المعتمدة لكل مقرر در 
من حيث درجة  قبل الأخير في الترتيب) ى المقررات بالجاذبية والتفاعليةيتميز محتو (وجاءت عبارة 
وربما يعود السبب في ذلك  ،)47.0(انحراف معياري قدره و  ،) 72.8(بمتوسط حسابي بلغ  ،التوافر
 ،الخاصة بالمقرر البحث عن المعلومات عن طريق في العملية التعليمية  إشراك الطلبة  قلةإلى 
في  خفاض استخدام الوسائط التقنيةانبالإضافة إلى  ،وعرضها من قبل الطلبة في القاعة الدراسية 
التي أشارت بعض نتائجها إلى  )4002,navaJ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ،العملية التعليمية
وكذلك تتفق  ،في عملية التعلم والتعليمالملتحقين ببرامج إعداد المعلمين بإيران ضعف مشاركة الطلبة 
 تقنيات  التي أشارت بعض نتائجها إلى انخفاض استخدام وسائط )5002 ,yawtteP(مع دراسة 
 .  معلمين بولاية الآباما الأمريكيةالفي عملية التعلم والتعليم بكلية إعداد  التعليم 
ينمي محتوى المقررات مهارات متعددة لدى الطلبة مثل مهارات حل المشكلات (كما جاءت عبارة  
بمتوسط   ، من حيث درجة التوافر الأخير ترتيبفي ال) الخ. .. الإبداعيالتفكير -التعليم التعاوني -
 المعاييرذلك إلى عدم مراعاة  ويمكن إرجاع ،) 00.5(انحراف معياري قدره و  ،)82.8(بلغ  حسابي
وتتفق هذه   ،مهارات متعددة لدى الطلبة  لبناء المقررات التي تسهم في تنمية والمواصفات اللازمة
ضعف تقديم برنامج بعض نتائجها إلى التي أشارت ) 7008( النتيجة مع بعض نتائج دراسة قادي
وتختلف هذه النتيجة مع  ،الدبلوم التربوي بجامعة أم القرى  للمهارات التي تدعم الطالب كمعلم 
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إلى تحقيق المقررات الدراسية للكفايات  التي أشارت بعض نتائجها )2008(شطناوي وعليمات دراسة 
ى توافر معايير الجودة بشكل عام إل) 7(ويشير الجدول . التربوية بدرجة كبيرة في الجامعات الأردنية
مراعاة الغياب النسبي لذلك إلى ويمكن إرجاع  ،في محور المقررات الدراسية بدرجة متوسطة 
 .  عند بناء المقررات التعليمية هداف المطلوبة التي تحقق الأ لملائمةالمواصفات ا
 . التعلم والتعليم:  المحور الرابع -3
 )0(  جدول
 محور التعلم والتعليم    لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب 
 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 55 5
يتابع أعضاء هيئة التدريس حضور وغياب الطلبة 
 6 بشكل مستمر
 
 كبيرة 7560 9564
 45 8
التدريس في البرنامج بقواعد يلتزم أعضاء هيئة 
 6 أخلاقيات مهنة التعليم
 
 كبيرة 4660 7564
 6 4
يتم تقديم المحاضرات الدراسية في مواعيدها دون 
  6تأخير
 
 كبيرة 7560 3564
 75 3
تتم زيارة المشرف الأكاديمي على الطلبة في 
 6 التربية العلمية بشكل منتظم ودوري
 
 كبيرة 5560 4364
 3 5
بتدريس مقررات البرنامج أعضاء هيئة يقوم 
 6 تدريس أكفاء
 
 كبيرة 5660 4364
 6 تعلن نتائج الطلبة في مواعيدها دون تأخير 35 6
 
 كبيرة 6260 2864
 65 7
يتوافر عدد كاف من المشرفين الأكاديميين على 
 6 الطلبة في التربية العملية
 
 كبيرة 2660 6864
 المهارات اللازمة لمهنة التعليمتنمي التربية العملية  25 2
 
 متوسطة 3760 8864
 55 9
تعد الفترة الزمنية المحددة للتربية العملية كافية 
 6لاكتساب الخبرات والمهارات التربوية
 
 متوسطة 5660 2564
 5 05
تعلن آليات تقويم الطلبة في المقررات الدراسية منذ 
 6 بداية الفصل الدراسي
 
 متوسطة 6260 9064
 8 55
يلتزم أعضاء هيئة التدريس بتوصيف المقررات 
 6 المعلن في البرنامج
 
 متوسطة 3760 6064
يتم التأكد من نزاهة الأعمال المقدمة من الطلبة  9 85
 6 الملتحقين بالبرنامج
 متوسطة 5760 5064
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 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 
 5 45
يوظف أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا والتقنيات 
 6 الحديثة في عملية التعليم
 
 متوسطة 4760 5064
 7 35
يفعل أعضاء هيئة التدريس الخبرات العملية للطلبة 
 6 لإثراء أنشطة وخطط المقررات الدراسية
 
 متوسطة 0260 5968
 2 55
تتصف أساليب تقويم الطلبة في البرنامج 
 6 بالموضوعية والتنوع
 
 متوسطة 5260 5968
 4 65
 طرائق التدريس المستخدمة في البرنامج متنوعة
 6 وتنمي الإبداع والابتكار
 
 متوسطة 5760 2268
 85 75
يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية 
 6 لتقديم المشورة والمساعدة التعليمية للطلبة
 
 متوسطة 5260 9768
 05 25
يراعي أعضاء هيئة التدريس الفروق العمرية بين 
 6 الطلبة
 
 متوسطة 2960 9768
 متوسطة ..47 5143 العامالمتوسط الحسابي 
 ،)71.3(بلغ  أنَّ المتوسط العام لدرجة توافر محور التعلم والتعليم) 2(يتضح من الجدول      
 ،وت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا المحور وفق ا لمقياس أداة الدراسة ،)44.0(وانحراف معياري قدره 
معظم عبارات محور التعلم والتعليم  توافرت بدرجة متوسطة ما عدا  أن) 2(من جدول أيض  ا يتضح و 
يتابع أعضاء هيئة التدريس حضور وغياب الطلبة بشكل :  العبارات التالية فقد توافرت بدرجة كبيرة
يتم تقديم  ، يلتزم أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بقواعد أخلاقيات مهنة التعليم ،مستمر
تتم زيارة المشرف الأكاديمي على الطلبة في التربية  ، في مواعيدها دون تأخيرالمحاضرات الدراسية 
تعلن نتائج  ،يقوم بتدريس مقررات البرنامج أعضاء هيئة تدريس أكفاء ،العلمية بشكل منتظم ودوري
يتوافر عدد كاف من المشرفين الأكاديميين على الطلبة في التربية  ،الطلبة في مواعيدها دون تأخير
حيث حصلت عبارة ، )95.3 - 97.2(وقد تراوحت متوسطات العبارات لهذا المحور بين . العملية
على الترتيب الأول، من حيث ) يتابع أعضاء هيئة التدريس حضور وغياب الطلبة بشكل مستمر(
وانحراف معياري قدره  ،)95.3(وبمتوسط حسابي بلغ  درجة التوافر بالنسبة للعبارات الأخرى،
المحددة الحضور والغياب سبة نأعضاء هيئة التدريس بتفعيل ذلك إلى التزام  ويمكن إرجاع ،)75.0(
 . للطلبة في المقرر
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 على) ليميلتزم أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بقواعد أخلاقيات مهنة التع(وحصلت عبارة 
) 46.0(معياري قدره انحراف و  ،) 75.4(بلغ بمتوسط حسابي  حيث درجة التوافرالثاني من  ترتيبال
الذي  جامعيميثاق أخلاقيات المهنة في التعليم الب ذلك بالتزام أعضاء هيئة التدريس  ويمكن تفسير،
بعض نتائجها التي أشارت ) 7008(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو دقة واللولو  ،أصدرته الجامعة 
ببرنامج إعداد المعلمين بكلية التربية  أعضاء هيئة التدريس العاملينعن  إلى رضا الطالبات
  .التزامهم بأخلاقيات مهنة التعليم الجامعيبسبب  بغزة، الإسلاميةبالجامعة 
أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية لتقديم المشورة والمساعدة التعليمية  يلتزم(وجاءت عبارة 
انحراف و  ،)97.8(بمتوسط حسابي بلغ  ، من حيث درجة التوافر قبل الأخير في الترتيب) للطلبة
معظم الطلبة و  ،ذلك إلى أن البرنامج يقدم في الفترة المسائيةويمكن إرجاع  ،)52.0(معياري قدره 
يراعي أعضاء (كما جاءت عبارة  ،عظمهم معلمون بأعمال في الفترة الصباحية حيث ممرتبطون 
بمتوسط  من حيث درجة التوافر الأخير ترتيبفي ال) هيئة التدريس الفروق العمرية بين الطلبة
 وربما يعود السبب في ذلك إلى تقارب أعمار ،)29.0(انحراف معياري قدره و ) 97.8(بلغ  حسابي
الجودة في محور التعلم إلى توافر معايير ) 2(ويشير الجدول . بالبرنامج الطلبة الملتحقين معظم
أعداد الطلبة بالقاعة الدراسية مما  كثرةيمكن إرجاع ذلك إلى و  ،بدرجة متوسطة  بشكل عاموالتعليم 
 ابتدأ من التدريس والتقييم وتنويعالأنشطة التي تنفذ في هذا المحور يؤثر على العمليات التعليمية و 
  .بالبرنامجالمستخدمة يانة للأجهزة والوسائط التعليمية الصقلة بالإضافة إلى  ،وغيرهاالتدريس طرائق 
 . الخدمات الطلابية :  المحور الخامس -5
 )9(جدول 
     محور الخدمات الطلابيةلالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب 
 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 5 5
المعلومات التعريفية والإرشادية للطلبة متاحة بشكل 
 6على موقع  البرنامج الإلكتروني كامل
  
 متوسطة 2760 6064
 3 8
يتاح للطلبة الملتحقين بالبرنامج إجراء الخدمات 
 ،تسجيل وحذف المقررات(لكترونيًا مثل إالأكاديمية 
 )6السجل الأكاديمي ،التعريفات ،تحديث البيانات 
 
 متوسطة 8065 5968
 4 4
بداية الالتحاق يتوافر الإرشاد الأكاديمي للطلبة منذ 
 6بالبرنامج 
 
 متوسطة 0065 5768
تتميز آلية سداد الرسوم الدراسية للطلبة واسترجاعها  8 3
 6بالسهولة والعدالة 
 متوسطة 5960 0768
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 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 7 5
تتوافر بالمكتبة المركزية المراجع الحديثة والمتنوعة 
 6في المجال التربوي والتعليمي 
 
 متوسطة 9960 7668
 5 6
المكتبة المركزية خدمات الاستعارة والتصوير توفر 
 6للطلبة 
 
 متوسطة 5960 8568
 6 7
تدعم محتويات المكتبة المركزية  مفردات المقررات 
 6الدراسية للبرنامج  
 متوسطة 6065 2368
 متوسطة .547 2542  المتوسط الحسابي العام
 ،)27.2(بلغ جة توافر محور الخدمات الطلابية أنَّ المتوسط العام لدر ) 9(يتضح من الجدول      
 ،وت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا المحور وفق ا لمقياس أداة الدراسة ، )47.0(وانحراف معياري قدره 
. الطلابية  توافرت بدرجة متوسطةجميع عبارات محور الخدمات  أن) 9(من جدول أيض  ا يتضح و 
المعلومات (حيث حصلت عبارة  ،)60.3 - 84.2(المحور بين وقد تراوحت متوسطات العبارات لهذا 
 ،على الترتيب الأول) التعريفية والإرشادية للطلبة متاحة بشكل كامل على موقع  البرنامج الإلكتروني
وانحراف معياري  ،)60.3(بالنسبة للعبارات الأخرى،وبمتوسط حسابي بلغ  ،من حيث درجة التوافر
من  لمستفيدين على اتوفير الوقت والجهد رغبة إدارة البرنامج بإلى يمكن إرجاع ذلك و  ،)87.0(قدره 
.   لكترونيالإعن طريق الموقع  لكتروني اإوتوضيح كل الأمور المتعلقة بالبرنامج  ،البرنامج 
 تسجيل: لكتروني ا مثلإيتاح للطلبة الملتحقين بالبرنامج إجراء الخدمات الأكاديمية (وحصلت عبارة 
حيث درجة الثاني من  ترتيبال على)السجل الأكاديمي ،التعريفات ،تحديث البيانات ،وحذف المقررات
ذلك إلى  يمكن إرجاع و  ،)80.5(انحراف معياري قدره و  ،)59.8(بلغ بمتوسط حسابي  ، التوافر
بسهولة الاستخدام وفعالية يتميز لكتروني ا إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات الطلابية إتوافر نظام 
قبل  في الترتيب) توفر المكتبة المركزية خدمات الاستعارة والتصوير للطلبة(وجاءت عبارة . الأداء
  ،) 59.0(انحراف معياري قدره و  ،) 85.8(بمتوسط حسابي بلغ  ، من حيث درجة التوافر الأخير
كما  .الخاصة بالبرنامج حتى الفترة المسائيةعدم امتداد دوام المكتبة المركزية إلى  إرجاع ذلكويمكن 
ترتيب في ال) تدعم محتويات المكتبة المركزية مفردات المقررات الدراسية للبرنامج (جاءت عبارة 
 ،) 60.5(انحراف معياري قدره و  ،) 23.8(بلغ  بمتوسط حسابي ، من حيث درجة التوافر  الأخير
وقلة وجود المصادر  ،مصادر المعلومات في المكتبة المركزية بعض ويمكن إرجاع ذلك إلى قدم 
معايير هيئات الجودة  هذه النتيجة مع وتختلف ،الداعمة للمقررات الدراسية للبرنامج الحديثة 
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جميع مجالات المعرفة الحديثة في ي بضرورة توافر المراجع والدراسات التي تنادالأكاديمي والاعتماد 
إلى توافر معايير الجودة في محور الخدمات الطلابية   )9(يشير الجدول و . وتحديثها باستمرار
قلة المخصصات المالية المتوافرة  وربما يعود السبب في ذلك إلى  ،بدرجة متوسطة بشكل عام 
 . الخدمات الطلابية بشكل أفضل  لتقديم
 . لتجهيزات المرافق وا:  المحور السادس -6
 )71(جدول 
     محور المرافق والتجهيزاتل ت المعيارية والترتيب والانحرافا المتوسطات الحسابية
 الترتيب
رقم 
 العبارة
 العبارات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 التوافر
 3 5
يتوافر بمقر البرنامج مواقف سيارات خاصة 
 6بالطلبة
 
 متوسطة 0960 5564
 6 8
مباني البرنامج ومرافقه تتوافر فيها الشروط 
 6وأنظمة السلامة ،الصحية
 
 متوسطة 7260 2268
 5 4
يتوافر بمقر البرنامج قاعات دراسية مجهزة 
 6بأحدث التقنيات 
 
 متوسطة 5760 4268
 6تتميز مرافق البرنامج بالجاهزية والجودة  7 3
 
 متوسطة 9760 0268
 8 5
يحتوي مقر البرنامج على مركز وسائط 
 تعليمية
  
 متوسطة 5660 7668
 5 6
تتناسب أعداد الطلبة في القاعة الدراسية مع 
 08:5النسب المعيارية للجودة التي لا تزيد عن 
 6
 متوسطة 9660 4368
 4 7
تغطي المساحات الخضراء أجزاء من مقر 
 6البرنامج 
 
 ضعيفة 2760 5868
 المتوسط الحسابي العام
 
 متوسطة  6.47 1542
 ،)17.2(بلغ لتجهيزات العام لدرجة توافر محور المرافق واأنَّ المتوسط ) 05(الجدول  يتضح من    
 ،وت ع دُّ درجة التوافر متوسطة لهذا المحور وفق ا لمقياس أداة الدراسة )64.0(وانحراف معياري قدره 
المرافق والتجهيزات  توافرت بدرجة متوسطة معظم عبارات محور  أن) 05(من جدول أيض  ا يتضح و 
. من مقر البرنامجلخضراء أجزاء تغطي المساحات ا :فقد توافرت بدرجة ضعيفة التاليةما عدا العبارة 
يتوافر (، حيث حصلت عبارة  )51.3 - 12.2(ات لهذا المحور بينوقد تراوحت متوسطات العبار 
، من حيث درجة التوافر بالنسبة على الترتيب الأول) بمقر البرنامج مواقف سيارات خاصة بالطلبة
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يعود السبب في ، و )09.0(وانحراف معياري قدره  ،)51.3(وبمتوسط حسابي بلغ  للعبارات الأخرى،
مباني (وحصلت عبارة  ،مقر البرنامجكمواقف لسيارات الطلبة ب ذلك إلى تخصيص مساحة كبيرة
حيث درجة الثاني من  ترتيبال على)البرنامج ومرافقه تتوافر فيها الشروط الصحية وأنظمة السلامة
إلى إجراء  ويمكن إرجاع ذلك ،)72.0(انحراف معياري قدره و  ،)22.8(بلغ حسابي التوافر بمتوسط 
بعض وتتفق هذه النتيجة مع ما تنادي به  ،بصفة دورية فقط الصيانة لمباني ومرافق البرنامج 
 .وط الصحية في المؤسسات التعليميةبضرورة توافر أنظمة السلامة والشر  ذات العلاقة الجهات 
تتناسب أعداد الطلبة في القاعة الدراسية مع النسب المعيارية للجودة التي لا تزيد (عبارة وجاءت 
انحراف و  ،)43.8(بمتوسط حسابي بلغ  ،من حيث درجة التوافر قبل الأخير في الترتيب) 08:5عن 
إلى قبول أعداد كبيرة من الطلبة في البرنامج دون مراعاة لمعايير يرجع ذلك و  ،)96.0(معياري قدره 
وتختلف هذه النتيجة مع معايير هيئات  ،ةالدراسي القاعة جودة فيما يخص عدد الطلبة داخلال
الطلبة وتكدسهم في أعداد التي تؤكد على عدم زيادة  الاعتماد الأكاديمي في مجال الجودة التعليمية
في جودة المخرج  التأثيروبالتالي ،لما لذلك من تأثير على جودة العملية التعليمية  ،القاعات الدراسية
 أجزاء  من مقر البرنامجتغطي المساحات الخضراء ( كما جاءت عبارة  ،  وهو المعلم من البرنامج 
انحراف معياري قدره و  ،)58.8(بلغ  بمتوسط حسابي ،من حيث درجة التوافر الأخير ترتيبفي ال) 
 ،طيط لإنشاء الكليةالتخبدء ذلك إلى استبعاد المساحات الخضراء عند ويمكن إرجاع  ،)27.0(
لمية وتختلف هذه النتيجة مع المعايير العا ،بأنها شيء غير مهم ونظرة البعض للمساحات الخضراء 
التي تؤكد على أهمية توافر المساحات الخضراء في المؤسسات  لإنشاء المؤسسات التعليمية
ويشير جدول  .لطلبةن جاذبية المكان تعتبر من العوامل المؤثرة على تحصيل اإالتعليمية،حيث 
ويمكن  ،إلى توافر معايير الجودة في محور المرافق والتجهيزات بدرجة متوسطة بشكل عام) 05(
 .  ميم مرافق وتجهيزات مقر البرنامجعند تص مراعاة المعايير الحديثةتفسير ذلك بعدم 
 )11(جدول 
 محاور أداة الدراسةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجة توافر 
 الترتيب
رقم 
 المحور
 المحور   
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 التوافر
 متوسطة 3360 7564 6 التعلم والتعليم 3 5
 متوسطة 0560 9064 6 إدارة البرنامج 8 8
 متوسطة 9360 8064 6 رسالة البرنامج وأهدافه 5 4
 متوسطة 2360 5064 6 المقررات الدراسية 4 3
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 الترتيب
رقم 
 المحور
 المحور   
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 درجة
 التوافر
 متوسطة 3760 8768 6 الخدمات الطلابية 5 5
 متوسطة 6360 5768 6 المرافق والتجهيزات 6 6
 متوسطة  59.2 المتوسط الحسابي العام          
وقد جاء محور التعلم  ،ميع المحاور توافرت بدرجة متوسطةأن ج) 55(جدول اليتضح من 
وانحراف معياري  ،)71.3(بمتوسط حسابي بلغ  ،التوافرترتيب الأول من حيث درجة في ال والتعليم 
ن معظم إحيث  أهمية العمليات التي تتم في هذا المحور، ذلك إلى ويمكن إرجاع  ،)44.0(قدره 
وتقديم المشورة  العمليات التعليمية والأنشطة تنفذ في هذا المحور ابتداء  من التدريس،والتقييم،
وبالتالي يتضح دوره الكبير في جودة مخرجات  ،يرها من العملياترائق التدريس وغ، وتنوع طالعلمية
رتيب الأخير من في حين جاء محور المرافق والتجهيزات في الت ،، وتحقيق أهداف التعلملبرنامجا
وربما يعود  ،)64.0(وانحراف معياري قدره  ، )17.2(بمتوسط حسابي بلغ  ،حيث درجة التوافر
، وكذلك قلة الدعم المالي العالية للمرافق والتجهيزات التعليميةالمادية السبب في ذلك إلى التكلفة 
 ،في كل المحاور بدرجة متوسطةتوافر معايير الجودة وتشير النتائج السابقة إلى  .للبرنامج المتوافر
بعض تحديث  قلة، و برنامجانخفاض الموارد المالية المخصصة للوربما يعود السبب في ذلك إلى 
وتتفق هذه النتيجة مع بعض  ،الحديثة تربويةافق مع التطورات البما يتو  والسياسات الحاليةالأنظمة 
التي أشارت إلى حصول برنامج أعداد المعلم بكلية التربية بجامعة ) 9008(دراسة الشرعي نتائج 
مي على درجة متوسطة عند تقويمه وفق ا لمعايير الاعتماد الأكادي ،السلطان قابوس بسلطنة عمان 
  .  من قبل الطلبة
 : لسؤال الثانياالنتائج المتعلقة ب
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة توافر معايير  اإحصائي   هل توجد فروق دالة
  -التخصص(بد العزيز تبع ا لمتغير الملك ع الجودة في برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة
 ؟) الخدمةعدد سنوات  - المسمى الوظيفي
 cirtemarap-noN(للإجابة عن السؤال السابق تم استخدام الاختبارات الإحصائية اللامعلمية  
بار دلالة الفروق باختلاف لاخت )yentihW-naaM(ويتني حيث شملت اختبار مان  ،)stset
وذلك لاختبار دلالة  )sillaW & laksurK( ساليو ، كما تم استخدام اختبار كروسكال التخصص
لمعرفة اتجاه  )effehcS(واختبار شيفيه  ،)سمى الوظيفي وعدد سنوات الخدمةالم(اختلاف الفروق ب
  : وجاءت النتائج كما بالجداول التاليةالفروق الإحصائية 
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 )12(جدول 
 لمتغير التخصصلدلالة الفروق بين استجابات العينة وفق ا ) yentihW-nnaM(نتائج اختبار مان ويتني 
 العدد التخصص المحاور
متوسط 
 الرتبة
مجموع 
 الرتب
قيمة اختبار 
 مان ويتني
قيمة اختبار 
 ويلكسون
مستوى 
 الدلالة
 نوع
 الدلالة
رسالة 
البرنامج 
 وأهدافه
 056689 55683 88 علمي
 9260 0566738 056636
غير 
 أدبي دالة
 
 0566738 28653 06
إدارة 
 البرنامج
 006729 62633 88 علمي
 3360 0066538 006625
غير 
 0066538 78603 06 أدبي دالة
المقررات 
 الدراسية
 0562505 04663 88 علمي
 7860 0563248 056355
غير 
 أدبي دالة
 
 0563248 37694 06
 التعلم والتعليم
 006362 78694 88 علمي
 5660 006362 006556
غير 
 0069458 84683 06 أدبي دالة
الخدمات 
 الطلابية
 006359 64643 88 علمي
 7660 0069338 006956
غير 
 0069338 82603 06 أدبي دالة
 
المرافق 
 والتجهيزات
 علمي
 أدبي
 88
 06
 80643
 39603
 056639
 8760 0566538 056686 0566538
غير 
 دالة
درجة توافر بين استجابات أفراد العينة حول  دالة إحصائي اأنه لا توجد فروق ) 85(يتضح من جدول 
 ،لاختلاف التخصص لأفراد عينة الدراسة تعزى برنامج الدبلوم العام في التربية معايير الجودة في
العينة أفراد وهذا يعني أن اختلاف التخصص لا يعتبر عاملا  يؤدي لوجود فروق بين استجابات 
 . التربية بجامعة الملك عبد العزيزالدبلوم العام في  برنامج درجة توافر معايير الجودة في حول 
 )31(جدول 
   س لدلالة الفروق بين استجابات العينة وفق ا لمتغير المسمى الوظيفيينتائج اختبار كروسكال وال
 المحاور
المسمى 
 الوظيفي
 متوسط الرتبة العدد
قيمة 

2
 
 مستوى
 الدلالة
نوع 
 الدلالة
البرنامج رسالة 
 وأهدافه
 
 38603 95 طالب
 54683 43 معلم غير دالة 43960 75560
 59603 08 أخرى
 
 إدارة البرنامج
 
 53658 95 طالب
 50060 53635**
دالة عند 
 5060
 67683 43 معلم
 50635 08 أخرى
المقررات 
 الدراسية
 00603 95 طالب
 45653 43 معلم غير دالة 84960 53560
 52683 08 أخرى
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 المحاور
المسمى 
 الوظيفي
 متوسط الرتبة العدد
قيمة 

2
 
 مستوى
 الدلالة
نوع 
 الدلالة
 
 التعلم والتعليم
 
 00644 95 طالب
 25683 43 معلم غير دالة 75560 99664
 58673 08 أخرى
الخدمات 
 الطلابية
 طالب
 
 95
 
 72624
 83643 43 معلم غير دالة 74760 55660
 أخرى
 
 22694 08
المرافق 
 والتجهيزات
 37653 95 طالب
 24683 43 معلم غير دالة 49260 68860
 24694 08 أخرى
 
 )2(درجة الحرية المستخدمة 
 )5060( الدلالةعند مستوى  إحصائي اتشير إلى وجود فرق دال **       
عينة الدراسة  أفرادبين استجابات  دالة إحصائي اأنه ليست هناك فروق  )45(يتضح من جدول      
برنامج الدبلوم العام في التربية  درجة توافر معايير الجودة في المسمى الوظيفي حول تبع ا لمتغير 
 دالة، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ما عدا محور إدارة البرنامج ،بجامعة الملك عبد العزيز
 ،لعينة حول محور إدارة البرنامجبين استجابات أفراد ا ،)5060(عند مستوى الدلالة إحصائي ا 
اختبار محور إدارة البرنامج تم إجراء في عن دلالة الفروق باختلاف المسمى الوظيفي شف وللك
 : التالي) 35(، وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول شيفيه للمقارنات المتعددة
 ).1(جدول 
    نتائج اختبار شيفيه لاتجاه الفروق باختلاف متغير المسمى الوظيفي لمحور إدارة البرنامج
 المحور
المسمى 
 الوظيفي
حجم 
 العينة
 المتوسط
 الحسابي
 فرق المتوسط
 أخرى معلم طالب
 إدارة
 البرنامج
 -34660* -30360* - 4768 95 طالب
 -4860 - 30360* 4564 43 معلم
 - 4860 34660* 6464 08 أخرى
من المعلمين والطلبة  أفراد العينة استجابات بين إحصائي ادالة أن الفروق ) 35(يتضح من جدول 
الذين مسماهم الوظيفي أخرى وطالب ، وذلك بين  ا، كما أن هناك فروق  المعلمينوذلك لصالح 
 .  لصالح الذين مسماهم الوظيفي أخرى
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 )71(جدول 
 س لدلالة الفروق وفق ا لمتغير عدد سنوات الخدمةينتائج اختبار كروسكال وال
 العدد عدد سنوات الخدمة المحاور
متوسط 
 الرتبة
قيمة 

2
 
الدلالة 
 الاحصائية
نوع 
 الدلاله
رسالة 
 البرنامج
 وأهدافه
 53624 58 لا يوجد
 25060 80605* 
 دالة عند
 5060
 02684 88 سنوات 5أقل من 
 00653 08 سنوات 05لأقل من -5
 73655 95 سنوات فأكثر 05
إدارة 
 البرنامج
 03668 58 لا يوجد
 80060 56635**
داله عند 
 5060
 92603 88 سنوات 5أقل من 
 09645 08 سنوات 05لأقل من  - 5
 32653 95 سنوات فأكثر 05
 
المقررات 
 الدراسية
 
 لايوجد
 
 58
 
 23664
 07624 88 سنوات 5اقل من  غير داله 3360 9668
 04633 08 سنوات 05لاقل من  5
 34673 95 سنوات فأكثر 05
التعلم 
 والتعليم
 67684 58 لا يوجد
 0060 69648**
 داله عند
 5060
 59678 88 سنوات 5أقل من 
 26606 08 سنوات 05لأقل من -5
 66663 95 سنوات فأكثر 05
الخدمات 
 الطلابية
   
 90060 86655**
 داله عند
 5060
 54674 58 لا يوجد
 59698 88 سنوات 5أقل من 
 54685 08 سنوات 05لأقل من -5
 45623 95 سنوات فاكثر 05
المرافق 
 والتجهيزات
   
 غير دالة 2260 66660
 52653 58 لا يوجد
 78603 88 سنوات 5أقل من 
 48694 08 سنوات 05لاقل من -5
 79633 95 سنوات فاكثر 05
 
 )2(المستخدمة درجة الحرية 
   )5060(عند مستوى الدلالة  إحصائي اتشير إلى وجود فرق دال **   
  ) 5060(تشير إلى وجود فرق دال إحصائي ا عند مستوى الدلالة *   
ختلاف عدد بين استجابات أفراد عينة الدراسة بادالة إحصائي ا  اأن هناك فروق  ) 55(يتضح من جدول 
التربية بجامعة الملك عبد برنامج الدبلوم العام في  توافر معايير الجودة فيحول درجة سنوات الخدمة 
الخدمات الطلابية  ،رسالة البرنامج وأهدافه ، إدارة البرنامج ، التعلم والتعليم  :العزيز في المحاور التالية 
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ر المقررات محو  فيباختلاف عدد سنوات الخدمة دالة إحصائي ا بينما لم تبين النتائج وجود فروق  ،
وللكشف عن دلالة الفروق السابقة باختلاف متغير عدد سنوات  ،ومحور المرافق والتجهيزات ،اسيةالدر 
 : التالي )65(كما هو مبين بالجدول وجاءت النتائج الخدمة تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ، 
 )61(جدول 
  عدد سنوات الخدمةنتائج اختبار شيفيه لاتجاه الفروق وفق ا لمتغير 
 المحاور
 
عدد سنوات 
 الخدمة
حجم 
 العينة
المتوسط 
 الحسابي
 فرق المتوسط
لا يوجد 
 خدمة
 7أقل من 
 سنوات
لأقل من  -7
 سنوات 71
سنوات  71
 فأكثر
رسالة 
البرنامج 
 وأهدافه
 -3360* 4060 5560 - 7968 58 لا يوجد خدمة
- 9560* -8560- - 5560 8268 88 سنوات 5اقل من 
 -7360* - 8560 -4060 3968 08 05لأقل من  -5
-  7360* 9560* 3360* 5364 95 سنوات فأكثر 05
إدارة 
 البرنامج
 
 لا يوجد خدمة
 
 58
 
 5768
 
 -
 
 -4460
 
 -2560*
 
- 6360*
- 8560 -3860 - 4460 9064 88 سنوات 5اقل من 
 8560 - 3860 2560* 3464 08 05لأقل من  -5
-  -8560 8560 6360* 8864 95 سنوات فأكثر 05
التعلم 
 والتعليم
- 5860 -9360* 79060 - 4064 58 لا يوجد خدمة
- 0460 -9560* - 79060 4968 88 سنوات 5اقل من 
 2860 - 9560* 9360* 8564 08 05لأقل من  -5
-  -2860 0460 5860 4864 95 سنوات فأكثر 05
الخدمات 
 الطلابية
 
 خدمة لا يوجد
 
 58
 
 4668
 
 -
 
 5860
 
 -7360
 
- 5860
- 6360 -8760* - -5860 2468 88 سنوات 5اقل من 
 6860 - 8760* 7360 9064 08 05لأقل من  -5
-  -6860 6360 5860 4268 95 سنوات فأكثر 05
 ).5060(تشير إلى أن الفرق دال إحصائي ا عند مستوى الدلالة * 
فيما يتعلق : المتعلق بنتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة ما يلي ) 65(يتضح من جدول    
أن الفروق دالة  بينت نتائج الدراسة، فقد قة بمحور رسالة البرنامج وأهدافهبدلالة الفروق المتعل
والفئات الأخرى بما فيها الذين ) سنوات فأكثر 05(ن سنوات خدمتهم  بين أفراد العينة الذي إحصائي ا
 .  )سنوات فأكثر 05(ن سنوات خدمتهم لديهم سنوات خدمة ، وذلك لصالح أفراد العينة الذيليس 
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 إحصائي افيما يتعلق بدلالة الفروق الخاصة بمحور إدارة البرنامج  فقد بينت النتائج أن الفروق دالة 
سنوات  05( الذين خدمتهمو  ، سنوات )05لأقل من  -5(بين أفراد العينة الذين سنوات خدمتهم من 
) 05لأقل من -5(مقارنة بالذين ليس لديهم خدمة ، وذلك لصالح أصحاب الخدمة من  ،) فأكثر
 . )سنوات فأكثر 05(أصحاب الخدمة و ، سنوات 
دالة  اأن هناك فروق  فقد بينت النتائج  بمحور التعلم والتعليم ،المتعلقة فيما يتعلق بدلالة الفروق 
مقارنة بالذين ليس  ،سنوات ) 05لأقل من  -5(بين أفراد العينة الذين سنوات خدمتهم  من  إحصائي ا
وذلك لصالح الذين سنوات  ،) سنوات 5أقل من (والذين سنوات خدمتهم  ،لديهم سنوات خدمة 
 .سنوات ) 05لأقل من -5(خدمتهم من 
دالة  ا، أن هناك فروق  د بينت النتائجفقفيما يتعلق بدلالة الفروق المتعلقة بمحور الخدمات الطلابية 
سنوات والذين  ،سنوات ) 05لأقل من -5(بين أفراد العينة الذين سنوات خدمتهم من  إحصائي ا
 .  سنوات) 05لأقل من -5(خدمتهم من  ، وذلك لصالح الذين سنوات)سنوات  5أقل من ( خدمتهم 
دير درجة توافر معايير الجودة في تق امؤثر   اأن لسنوات الخدمة دور   يتضح للباحثومما سبق      
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عطيات  ،برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبد العزيز في 
في تقييم الطلبة  اإحصائي   ةالتي أشارت بعض نتائجها إلى وجود فروق دال ،)0508(وعطيات
ل تعزى لمتغير عدد التربية بجامعة الحسين بن طلالمحتوى ومخرجات برنامج الدبلوم العام في 
 .  سنوات الخدمة
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 ملخص النتائج
 ،عرض ومناقشة وتفسير النتائج الميدانية التي تم الحصول عليها بعد تطبيق أداة الدراسةبعد     
 :كالتالي ومحاورها يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة حسب ترتيب أسئلة الدراسة 
وبلغ المتوسط العام  ،بدرجة متوسطة متوافرةجاءت جميع عبارات محور رسالة البرنامج وأهدافه  
 .)20.3( للمحور
 ماعدا العبارة التالية فقد توافرت بدرجة  ،ة البرنامج متوافرة بدرجة متوسطةجاءت عبارات محور إدار  
وبلغ المتوسط العام  والموضوعيةتتسم سياسة قبول الطلبة في البرنامج بالوضوح : كبيرة وهي
 . )90.3(للمحور 
 ماعدا العبارة التالية فقد توافرت  ،ت الدراسية متوافرة بدرجة متوسطةجاءت عبارات محور المقررا 
وبلغ المتوسط  تنمي المقررات الاتجاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو مهنة التعليم: وهي بدرجة كبيرة
 .  )10.3(العام للمحور 
عدا العبارات التالية فقد ما ،م والتعليم متوافرة بدرجة متوسطةمعظم عبارات محور التعل جاءت 
يلتزم  ،يتابع أعضاء هيئة التدريس حضور وغياب الطلبة بشكل مستمر: وهيبدرجة كبيرة توافرت 
ة يتم تقديم المحاضرات الدراسي ،أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بقواعد أخلاقيات مهنة التعليم
على الطلبة في التربية العلمية بشكل  تتم زيارة المشرف الأكاديمي ،في مواعيدها دون تأخير
تعلن نتائج الطلبة في  ،مقررات البرنامج أعضاء هيئة تدريس أكفاء يقوم بتدريس  ،منتظم ودوري
 ،العمليةعدد كاف من المشرفين الأكاديميين على الطلبة في التربية  يتوافر ،مواعيدها دون تأخير
 . )71.3(وبلغ المتوسط العام للمحور 
وبلغ المتوسط العام  ، عبارات محور الخدمات الطلابية متوافرة بدرجة متوسطة جميعجاءت  
 .)27.2(للمحور 
 اعدا العبارة التالية فقد توافرتم ،متوافرة بدرجة متوسطةجاءت عبارات محور المرافق والتجهيزات  
وبلغ المتوسط العام  ،من مقر البرنامجتغطي المساحات الخضراء أجزاء : بدرجة ضعيفة وهي 
  .)17.2(للمحور 
وقد جاء محور التعلم والتعليم في  رجة متوسطة،بدمعايير الجودة فيها جميع المحاور توافرت  
ر المرافق والتجهيزات في في حين جاء محو  ،توافر معايير الجودةمن حيث درجة  الأولالترتيب 
 .  الترتيب الأخير
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فيما يتعلق بالفروق ذات الدلالة الإحصائية وفق ا لمتغيرات الدراسة في تقدير درجة توافر معايير  
 :، جاءت النتائج كالتاليالتربية بجامعة الملك عبدالعزيز الجودة في برنامج الدبلوم العام في
درجة توافر العينة حول أفراد بين استجابات  دالة إحصائي اأنه لا توجد فروق  بينت النتائج -5
 . عينةعزى لاختلاف التخصص لأفراد التبرنامج الدبلوم العام في التربية  فيمعايير الجودة 
باختلاف المسمى العينة  بين استجابات أفراد دالة إحصائي افروق  أنه ليست هناكبينت النتائج  -8
التربية بجامعة الملك عبد برنامج الدبلوم العام في  الوظيفي حول درجة توافر معايير الجودة في 
عند مستوى  دالة إحصائي ا، حيث أظهرت النتائج وجود فروق إدارة البرنامج محورما عدا  ،العزيز
ا أشارت النتائج إلى أن إدارة البرنامج ، كممحور استجابات العينة حول بين ) 5060( الدلالة
 . الفروق تعود لصالح المعلمين عند مقارنتهم  بالطلبة
ختلاف عدد سنوات العينة باأفراد بين استجابات  دالة إحصائي ا ابينت النتائج أن هناك فروق   -4
برنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الملك عبد  درجة توافر معايير الجودة فيالخدمة حول 
تعلم والتعليم والخدمات البرنامج ، ال  البرنامج وأهدافه ، إدارةرسالة ( : التالية محاور ال فيالعزيز 
 في ،باختلاف عدد سنوات الخدمة دالة إحصائي ابينما لم تبين النتائج وجود فروق  ،)الطلابية
 غالب االنتائج إلى أن الفروق تعود  بينتكما  ،ومحور المرافق والتجهيزات ،محور المقررات الدراسية
 .  الأكثر لأصحاب عدد سنوات الخدمة
 التوصيات
التي قد العامة توصيات يوصي الباحث ببعض ال ،النتائج التي توصلت لها الدراسة في ضوء     
  يوردها الباحثبجامعة الملك عبد العزيز بكلية التربية  الدبلوم العام في التربية تسهم في جودة برنامج
 : كالتالي 
 .لعمل على وضع رسالة واضحة ومعلنة للبرنامج ا 
 .تجمع أهداف البرنامج بين الجوانب النظرية والتطبيقية في التعليمأهمية أن  
 . ج مماثلة للبرامج المحلية الأخرىأن تكون الرسوم الدراسية للبرنام 
وتسهم  ،وتلبي احتياجات المجتمع ،لدراسية بالبرنامج متطورة وفعالةبأن تكون المقررات االاهتمام  
 . مشكلاتهفي معالجة 
 .التعليمالتربية العملية في تنمية مهارات الطلبة نحو مهنة  أن تسهم 
 . آليات تقويم الطلبة في البرنامج تنويع أهمية 
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 . عمال المقدمة من الطلبة العمل على وضع آلية مناسبة للتأكد من نزاهة الأ 
 . المركزية للبرنامجمكتبة بال الحديثة مصادر المعلوماتى توفير العمل عل 
) 08(أهمية الالتزام بالنسب المعيارية لأعداد الطلبة داخل القاعات الدراسية والتي لا تزيد عن  
 . أقصىالواحدة كحد طالب ا بالقاعة 
 .داخل مقر البرنامج العمل على زيادة المساحات الخضراء  
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 .جامعة الملك سعود  ،كلية التربية  ،ماجستير غير منشورة  رسالة. الدارسين والخريجينمن وجهة نظر 
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 معلم تخصص في المعلمون الطلبة يراها كما العملية التربية مشكلات. )4002(. مبارك حامد العبادي،
 54 الجامعة الأردنية، العلوم التربوية، مجلة دراسات. التدريس مهنة نحو باتجاهاتهم وعلاقتها الصف
 . 458-838 ،)2(
امعة الحسين بن طلال تقييم برنامج الدبلوم العام في التربية في ج.  )0102(. عطيات خالد طيات مظهر و ع
 . 548-958 ، )3( 6 ،المجلة الأردنية في العلوم التربوية . الطلبة من وجهة نظر 
في تقويم  ياته وتطبيقاتهأسسه ومنهج: التقويم التربوي المؤسسي .  )3002(. صلاح الدين محمود  ،علام 
 . الفكر العربي  دار  :القاهرة  .المدارس
نامج الدبلوم جودة الأداء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس في بر .  )4102(. عبدالعزيز بن رشيد  ،العمرو 
مجلة دراسات عربية . دراسة تقييميه : بجامعة حائل من وجهة نظر المتعلمين أنفسهم  العام في التربية
  .  42-45  ،)05( العدد،النفس  في التربية وعلم
  .دار الأمل  : أربد. القياس والتقويم في العملية التدريسية.  )9991(. أحمد ،عودة
 العام الدبلوم برنامج تقويم .)6002( .،محمود  ا  براهيمالله؛ حافظ،هنداوي ؛ و  محمد؛ الشنفري،عبد فتحي،شاكر
 35 ،قابوس السلطان جامعة ،التربية كلية التربوية، العلوم مجلة.  قابوس السلطان بجامعة التربية في
 . 385-97،)3(
مدى توافق برنامج الإعداد التربوي مع معايير الجودة الشاملة وأهم صعوبات .  )7002(.منال عمار ،قادي 
 رسالة ماجستير غير منشورة .التطبيق في كلية التربية بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
   . القرى جامعة أم ،كلية التربية ،
 . العلمية اليازوري دار: القاهرة  .  النفس علم في والتقويم القياس.  )7991(.  القادر عبد ،كراجه
. الخريجين الطلبة نظر وجهة من بجامعة مؤتة الخدمة قبل المعلمين إعداد تقويم. )0002( .حسن الناجي،
 . 508-975 ، )3( 55 ،للبحوث والدراسات مؤتة مجلة
لاعتماد الأكاديمي دليل ضمان الجودة وا. )1102(. " AAACN"الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي 
 .  الرياض : ، وزارة التعليم العالي العربية السعودية في المملكة 
دليل التقويم والاعتماد للبرنامج  . )8002(. "  EAAQAN" الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 
 .جمهورية مصر العربية،التعليمي في مؤسسات التعليم العالي
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